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IiAPOH ,l(E TOT - MHHXAY3EHOB Y30P 

KAO MO,l(EPHH3ATOP OCMAHCKE BOJCKE 

AiiciiipaKiii: ifJpaHcoa qe TOill (1733-1793) je ppaHl/ycKu illteMun MaOap­
CK02 UOpeKJla, KOjU je y HeKOJlUKO Haepailla 60paeuo y OCMaHCKOM l/ap­
cilley. CYJlillaH Mycillapa III 2a je 3aqyJICuo 1770. 20quHe qa cupoeeqe MO­
"fjepHu3al/ujy apillu/bepuje. 0 ceojUM qOJlCUe/bajUMa U aKillueHocillUMa Ha 
l!CillOKY /(e TOill je Hauucao MeMoape, KOju cy cilleKJlU U3eeCHY uouyJlap­
Hocill KOq illaqaUl1~e uy6J1uKe. TeMa oe02 paqa 6une aHaJlU3a 6apoHoeux 
MeMoapa U lVe20eux qocillu2Hyna y upu6J1uJlCaealVY OCMaHCKe apillU/bepu­
je cillaHqapqUMa KOjU cy y illo epeMe eJlaqaJlu Ha 60jHUM UO/bUMa Eepoue. 
K/byrtHe pertu: OCMaHcKo l/apCilleO, OCMaHCKa eojcKa, apillU/bepuja, ifJpaH­
coa qe TOill, MeMoapu 6apoHa/(e Toilla. 
KpajeM XVII BeKa nOqlllhe neplIOA npenYH lI3a30Ba 3a OCMaHcKo IJ,ap­
CTBO. OCMaHcKa BojcKaje BeKOBlIMa lIMaJIa CTaTYC OAJIlIqHO opraHlI30BaHe II He­
no6eAlIBe ClIJIe. Mel)YTlIM, caAa ce noqeJIO ocenaTlI 3aocTajaIhe 3a eBponcKlIM 
npOTlIBHlIIJ,lIMa. OCMaHJIlIje cy nOpa)l(eHe Y paTY npOTlIB AycTplIje, BeHeIJ,lIje, 
IIoJbcKe II PyclIje (1683-1699). KapJIOBaqKlIM MlIpOM CYJITaH je no npBlI nYT 
3BaHlIqHO Mopao Aa nplI3Ha nopa3 II KOHaqHlI ry6lITaK oApel)eHlIx TeplIToplIja. 
IIoceAlI Y cpeAIhoj EBponlI 6lIJIlI cy lI3ry6JbeHlI 3a U:apcTBo. .IJ:a OCMaHJIlIje II 
nopeA OBaKO TeiliKor nopa3a HlICY lI3ry6lIJIlI cnoco6HOCT Aa ce ycneiliHo cy­
npOTCTaBe CBOjlIM HenplIjaTeJblIMa nOKa3yjy no6eAa HaA PYCKOM BOjCKOM 1711. 
rOAlIHe Ha peIJ,lI IIpYT, oAY3lIMaIhe Mopeje oABeHeIJ,lIjaHaIJ,a, Kao II nOHOBHO 3a­
Y3lIMaIhe EeorpaAa 1739. rOAlIHe, KOjlI ce HaJIa3lIO y AYCTPlIjCKlIM pYKaMa OA 
1718. rOAlIHe. OCMaHcKo IJ,apCTBO je nOTOM Y)l(lIBaJIO neplIOA MlIpa, He YJIa3enlI y 
BeJIlIKe eBponCKe cYKo6e Kao IIITO je 6lIO CeAMorOAlIIIIIhlI paT. Mel)YTlIM, TO je 
caMO AOnplIHeJIO nOBenaBaIhY TeXHOJIOiliKOr ja3a. CJIeAenlI BeJIlIKlI cYKo6, py­
CKO-TypCKlI paT 1768-1774. rOAlIHe, nOKa3ane CBe HeAOCTaTKe OCMaHCKe BojcKe. 1 
TeMa OBor paAa 6lIne aHaJIlI3a MeMoapa <ppaHIJ,ycKor 6apoHa <l>paHcoa 
Ae TOTa II IherOBe 3aCJIyre 3a MOAepHlI3aIJ,lIjy OCMaHCKe BojcKe ceAaMAeceTlIX ro­
AlIHa XVIII BeKa. CYJITaH MycTa<pa IIIje nplIMlIo 1770. rOAlIHe y cJIY)l(6y.IJ:e To-
D. Quataert, The Ottoman Empire 1700-1922, New York: Cambridge University Press 2005, 
38-41; V. Aksan, Ottoman Wars 1700-1870: An Empire Besieged, Harlow: Pearson Education 
Limited 2007, 19-40. 
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Ta, Kao oc06y Koja Tpe6a)];a rrOMorHe y rrpeBa3HJIa)!(elhY pYCKe rrpeTlhe. IDerOBH 
3a)];aU;H 6HJIH cy pa3HOBpCHH, aJIH rrpe CBera KOHu;eHTpHcaHH Ha rrHTalha apTH­
JbepHje. ,ll;e TOT, KOMe OBO HHje 6HO HH rrpBH HH rrOCJIe)];lhH rryT )];a 60paBH y 
OCMaHCKOM u;apCTBY, HarrHcao je MeAtoape 0 CBOjHM BHllle)];eu;eHHjcKHM Be3aMa 
ca I1CTOKOM. MeMoapu 6apoHa)..{e ToUla cy rrpBH rryT lllTaMrraHH 1784-85. rO)];H­
He y AMCTep)];aMY Ha ¢paHU;YCKOM je3HKY rro)]; HaCJIOBOM Memoires de baron de 
Tott sur les Turcs et les Tartares. Y6p30 je YCJIe)];HJIO H )];pyro ¢paHu;ycKo H3)];alhe 
(1786). EHmecKH npeBO)]; 06jaBHJIa cy )];Ba H3)];aBaqa 1785. rO)];HHe, a Kao H y 
<PpaHu;ycKoj )];pyro H3)];alhe je lllTaMnaHO 1786. rO)];HHe.2 HeMaqKH rrpeBO)]; y )];Ba 
TOMa lllTaMrraHje 1786-87. rO)];HHe y <PpaHK¢ypTY. fIPHJIHKOM H3pa)];e pa)];a KO­
PHCTHJIH CMO ce eHmeCKHM rrpeBO)];OM H3 1785, qHje je perrpHHT H3)];alhe lllTaMrra­
HO 1973. rO)];HHe, aJIH CMO HMaJIH yBH)]; H Y rrpBo H3)];alhe Ha ¢paHu;ycKoMje3HKy.3 
OBO )];eJIO nOCTaJIO je OCHOBa BenHHI,! HCTOpHqapa KojH cy ce Ha 6HJIO KOjH 
HaqHH y CBOjHM pa)];OBHMa )];OTHU;aJIH BOjHHX pe¢opMH y OCMaHCKOM u;apcTBy 
ocaMHaeCTor BeKa.4 TaKo YTHu;ajHo )];eJIO HrraK HHje YBeK aHaJIH3HpaHO ca )];0­
BOJbHO KPHTHqHOCTH. Ha Taj HaqHH )];OlllJIO je )];0 yqBplllnHBalha MHorHX Hera­
THBHHX rrpe)];pacy)];a 0 OCMaHCKOM u;apcTBy. Hajqemne ce y rrpHpyqHHU;HMa H 
orrmToj JIHTepaTypH caMO HarroMHlhe,ll;e TOTOB pa)]; Ha MO)];epHH3aU;HjH apTHJbe­
pHje 6e3 3aJIa)!(elha y nHTalha 0 TaqHHM )];OMeTHMa lherOBor pa)];a.5 
KepOJIajH <PHHKeJI y KlhH3H Osmans' Dream nOCJIe HaBol)elha ,ll;e TOTo­
BHX 3aCJIyra 3a pe¢opMY apTHJbepHje, cKpene rra)!(lhY Ha rrOCJIe)];Hu;e yTHu;aja M e­
Moapa Ha JIHTepaTypy. fIpe CBera ce rrpoyqaBajy pe¢opMe Koje cy CrrpOBO)];HJIH 
3arra)];HH cTpyqlhaU;H, )];OK ce 3aHeMapyjy HHHU;HjaTHBe caMHX OCMaHJIHja, rrpH­
MeTHe y rrpoBHHU;HjCKHM je)];HHHu;aMa.6 
Y CBOM pa)];y 0 rrYTorrHcHoj JIHTepaTypH 0 OCMaHCKOM u;apcTBy 0)]; XVI)];o 
XVIII BeKa E3eJI KypaJI ilio rOBopH H 0 Meo,",lOapUMa 6apoHa)..{e ToUla. Mel)y­
THM, ayTopKa caMO HaBO)];H HeKOJIHKO aHer)];OTa, 6e3 lhHXOBe )];y6Jbe aHaJIH3e. 
3aKJbyqyje ce)];a OBaKaB BH)]; H3Bopa rrpy)!(a CJIHKOBHTHje H JIHqHHje rrO)];aTKe He­
6 . 7 ro HJIO KOJH caBpeMeHH OCMaHCKH H3BOp. TeMoM crpaHHX rrYTorrHcau;a Y OCMaH­
2 V. Aksan, "Enlightening the Ottomans: Tott & Mustafa III", y: International Congress on Le­
arning and Education in the Ottoman World, Ali <;aksu (ed), Istanbul 2001, 163. 
3 Memoires du Baron de Tott, sur les Turcs et les Tartares, Amsterdam 1784. (De Tott, Franyois), 
Memoirs ofBaron de Tott, 2 vols, London: G. G. J. and J. Robinson 1785, ponovo stampano: 
New York: Amo Press 1973. 
4 V. Aksan, "Breaking the Spell ofthe Baron de Tott: Reframing the Question ofMilitary Reform 
in the Ottoman Empire, 1760-1830", The International History Review XXIV, 2 (June 2002), 
255,263. 
5 IIpliMep: MaHTpaH, P06ep (ype,L\HllK), Hciliopuja OC.\,wIlCK02 IIOpcili6a, Eeorpa!J:: Clio 2002, 
511-512. 
6 C. Finkel, Osman~ 's Dream. The Story ofthe Ottoman Empire 1300-1923, London: John Mur­
ray 2005, 390-391. 
7 E. K. Shaw, "The Double Veil: Travelers' Views of the Ottoman Empire, Sixteenth through 
Eighteenth Centuries", y: English and Continental Views of the Ottoman Empire, 1500-1800, 
University ofCali fomi a, Los Angeles: The William Andrews Clark Memorial Library 1972, 13. 
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CKOM u;apcTBy 6aBHO ce H n~ 
CH CTaB )];a rrYTorrHCH ,,lJ:ajy JKJIBOT B 
HOCT apXHBCKe rpal)e. Pa)J;OBaH CD 
BeKa, YKa3yjynH Ha lhHXOBe 3aje.DIB 
BHpI,IHHHja AKcaH je csojlDl 
jy CJIHKY YJIOre 6apoHa,ll;e TOTa.. ( 
ToUla y ¢opMHpalhY CJIHKe OcMaJI 
I)y JIHTepaTYPY HaCTaJIY y Kpy~' 01 
HHX rrOCJIOBa Bep)!(eHa. OCHOSHH [ 
Je OrrpaB)];aHOCT Capa)];lhe <PpaHII)t 
roBY 3aOCTaJIOCT.9 BHpuHHHja AD 
MeMoapa KOjH KOHKpeTHO Tpe11I 
CMepHHu;e H 3a )];pyraqHje rrpuC'I)"D 
M eMoapUMa neMo rrpncn.-m 
BojHe MO)];epHH3aU;Hje, Ben If Ka~ E1 
6HJIH Y MorynHocTH )];a KOPIfCTIDl( 
Ha oBaj HaqHH neMo rroKymarn ;g 
Kao lllTHBO Koje Tpe6a)];a rro)"'I111ml 
HaqHH caBpeMeHHU;H rrepwmnpajy, 
CTO OHH 3aY3HMaJIH y Ta.aauIlbOj.JD 
Y )];pyroM )];eJIY pa.aa no,,")'1112 
CU~ y XVIII BeKY H rropel)elbe ca 1pC 
KOJH cy Ta)];a BJIa)];aJIH y EspolIft. A 
HOM rro)];pyqjy pa)];a 6apoHa .ile To 
HOCTH H lheHY YCKJIal)eHoCT ca peal! 
rrOJbHMa )];pyre rrOJIOBHHe DCaMHaCII 
(J>paHCOa..le T... 
<PpaHcoa )];e TOT ce PO.DfO Y 
.:tpam TOT yqeCTBOBao je y PaKolIJIjc 
ce ca .apyrHM PaKou;HjesHM npllCTal 
ITyr ra je )];aJbe o.n:Beo y <l>paHIl}'a 
MJla..::\H <l>paHcoa je rromao O'ieBIDI 
xycapHMa. MeI)YTHM, OQIlCle..:mo jc 
Ihera. Ka.n:a je rr03BaH ..::\a 6y.:te npan 
6yJIy Bep)!(eHY, ITOseo je ca co6o,. I 
8 R. Samardtic, "Les voyageurs ~ 
ecle",Balcanica XI (1980).107-114;' 
CG6pe.Ue/iUlW XVI-XVJI 6el\. 6eorpaJ 
9 Aksan, "Breaking the Spell...-. ~5. 
10 Aksan, "Enlightening the OnOlIl3DS-.· 
II Aksan, "Breaking the Spell...-. ~9. 
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CKOM ll,apCTBy 6aBHo ce H rrp0<pecop Pa,D;OBaH CaMapr,mn. IIp0<pecop TaKolJe H3HO­
CH CTaB L(a rrYTorrHCH ,,L(ajy )l(HBOT HCTOPHjCKOj CJIHll,H", HaKO He Mory HMaTH BpeL(­
HOCT apXHBCKe rpalJe. PaL(OBaH CaMapI,IHll je rrpoyqaBaO rrYTorrHce H3 XVI H XVII 
BeKa, YKa3yjynH Ha lbHXOBe 3ajeL(HHqKe KapaKTepHcTHKe, rrpe;:lHOCTH H MaHe.8 
BHpI,IHHHja AKcaHje CBOjHM pa)J,OBHMa rroKYillaJIa L(a ycrrocTaBH peaJIHH­
jy CJIHKY YJIore 6apoHa J],e TOTa. OHa ce 6aBHJIa 3HaqajeM MeMoapa 6apoHa /1,e 
Toilla y <popMHpalbY CJIHKe OCMaHcKor ll,apCTBa Ha 3arraL(Y. CMeCTHJIa Hxje Me-
1)y JIHTepaTYPY HaCT<my y Kpyry oKyrrJbeHOM OKO <ppaHll,YCKor MHHHcTpa crrOJb­
HHX rrOCJIOBa Bep)l(eHa. OCHOBHH rrp06JIeM 0 KojeM cy OHH paCrrpaBJbaJIH, 6HJIa 
je orrpaB)J,aHOCT capa)J,lbe <ppaHll,YCKe H OCMaHcKor ll,apCTBa, C 063HPOM Ha lbe­
rOBY 3aOCTaJIOCT.9 BHpI,IHHHja AKcaH je HajBeny rra)l(lbY rrOCBeTHJIa OL(eJbllHMa 
MeMoapa KOjH KOHKpeTHo TpeTHpajy BojHe acrreKTe rrp06JIeMaTHKe, L(ajynH 
• 10CMepHHll,e H 3a L(pyraqHJe rrpHcTyrre L(eJIy. 
MeMoapUMa neMo rrp'bCTyrrHTH He caMO Kao H3BOPY 3a KOHKpeTHY TeMY 
BojHe MO,D;epmnall,Hje, Ben H Kao KlbIDKeBHOM L(eJIy. C 063HPOM Ha TO L(a HHCMO 
6HJIH Y MorynHocTH L(a KOPHCTHMO OCMaHCKe H3Bope peJIeBaHTHe 3a OBY TeMY, 
Ha oBaj HaqHH neMo rroKYillaTH L(a YTBPL(HMO ,D;a JIH cy Me.vtoapu 3aMHIIIJbeHH 
Kao IIITHBO Koje Tpe6a L(a rroyqH HJIH 3a6aBlI cBoje qHTaOll,e. YOqaBajynH Ha KOjH 
HaqHH caBpeMeHHll,H rrepll,HrrHpajy J],e TOToBe MeMoape BHL(eneMO H Koje cy Me­
CTO OHH 3aY3HMaJIH y Ta,D;aIlllboj JIHTepapHoj rrpOL(YKll,HjH. 
Y L(pyroM L(eJIY pa,D;a rrOKYillaneMO L(a rrpHKa)l(eMO CTalbe y OCMaHcKoj BOj­
Cll,H Y XVIII BeKY H rropelJelbe ca TpeHL(OBHMa y BOjHOj TeXHOJIOmjH H cTpaTemjH 
KOjH cy TaL(a BJIaL(aJIH y EBporrH. AKll,eHaT ne 6HTH Ha apTHJbepHjH, Kao OCHOB­
HOM rrOL(pyqjy paL(a 6apOHa J],e TOTa. .QH1b je YTBp,D;HTH )J,oMeTe lberOBe ,D;eJIaT­
HOCTH H lbeHY YCKJIa1)eHocT ca peaJIHHM 3aXTeBHMa KOjH cy BJIa,D;aJIH Ha 60jHHM 
rrOJbHMa L(pyre rrOJIOBHHe ocaMHaeCTor BeKa. 
<l>paHcoa L(e TOT - paTHHK H aBaHTypHcTa 
<PpaHcoa L(e TOT ce POL(HO y <l>paHuycKoj 1733. roL(HHe. !heroB OTall, AH­
)J,paill TOT yqeCTBOBao je y PaKoUHjeBoM YCTaHKY, H rrOCJIe lberOBor Kpaxa o6peo 
ce ca L(pyrHM PaKOll,HjeBHM rrpHCTamIll,aMa Ha TepHTopHjH OCMaHcKor l.l,apCTBa. 
IIyT ra Je L(aJbe OL(BeO y "",paHll,ycKY, r,D;e ce rrpHKJbyqHO xycapcKoM oL(peL(y.·"' II 
MJIa)J,H <PpaHcoa je rrOillao OqeBHM CTorraMa H ca L(eCeT rO;:UIHa ce rrpHL(pY)l(IIO 
xycapHMa. Me1)YTHM, OqHme,D;HO je L(a je OTall, IIMao aM6HUHo3HIIje rrJIaHOBe 3a 
lbera. Ka)J,a je rr03BaH L(a 6YL(e rrpaTlba HOBOM <ppaHll,YCKOM rrOCJIaHIIKY y liICTaH­
6yJIy Bep)l(eHY, rrOBeo je ca C060M H CHHa. rJIaBHO 3aL(Y)l(elbe <l>paHcoa je 6HJIO 
8 R. Samardii6, "Les voyageurs etrangers dans les pays du Sud-est europeen du XVIe au XVIIe si­
ecle", Balcanica XI (1980), 107-114; P. CaMapUl1h, Eeo2paq UCp6uja y cz7uCUMa cPpalll{l'CKUX 
C1l6pe.lteIJUKa XVI-XVII 6eK, Eeorpa~: I1CTopHjcKH APXHB EeorpaL(a 1961. 
9 Aksan, "Breaking the Spell ... ", 255 . 
10 Aksan, "Enlightening the Ottomans ... ", 168-169. 
11 Aksan, "Breaking the Spell...", 259. 
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,n:a ce lIITO 60Jhe yrr03Ha ca )KIIBOTOM y OCMaHcKoj rrpeCTOHIIU;H, rrp06Hje y Kpyro­
. . 12Be YTHu;aJHIIX Jby,n:H H rrpe CBera HayqH TypCKH Je3HK. 
113me,n:a ,n:a je ycrreo ,n:a CTeKHe HaKJIOHOCT <ppaHU;YCKor rrOCJIaHHKa, jep je 
H rrOCJIe OqeBe CMpTH 1757. ro,n:HHe, OCTao y lheroBoj OKOJIIIHII. 13 IIplIJIlIKa,n:a BII­
,n:II CYJITaHa rrpY)KIIJIa My ce Ka,n:a je )]:e Bep)KeH Y3,n:IIrHYT Ha HIIBO aM6acaL(opa II 
CTora 6IIO rrpHMJheH y ay,n:IIjeHU;IIjy KO,n: OCMaHa III (1754-1757).14 
TeiliKo je y TeKcTY MeMoapa pa3,n:BojlITII peanHe ,n:oraljaje o,n: rrpeYBeJIII­
qaHIIX IIJIII rraK II3MIIIllJheHIIX. TaKo oCTaje HejacHa qHTaBa clITyaU;l1ja HaCTaJIa 
OKO cYK06a BaCeJheHCKOr rraTplIjapxa KHplIJIa II apxlIerrlIcKorra AMaclIje KaJIH­
HIIKa. 15 HaBo,n:Ho, )]:e TOT II 6paT IberOBe cyrrpyre, ycrreJIII cy ,n:a rrpeKo MHorlIX 
Be3a II rroTKyrrJbIIBalha peille cYK06 Y KaJIIIHIIKoBY KOPIICT, TaKO ,n:a je oBaj rro­
CTaBJheH 3a rraTplIJapxa. 
IIocJIe OCMaHoBe CMPTII, Ha rrpeCTQje cTyrrlIo MycTa<pa III (1757-1774).16 
)]:e TOTY ce TaKO rrpY)KHJIa rrplIJIIIKa,n:a rrplIcycTByje u;epeMoHlIjaMa Koje cy rrpa­
17H . .TIIJIe cTyrralhe Ha rrpecTo HOBor cYJITaHa. aCTaBIIO Je ,n:a )KIIBII JOill HeKOJIIIKO 
rOL(IIHa y I1cTaH6YJIY. 3aHIIMao ce 3a pe<popMcKe rroKYillaje cYJITaHa II BeJIIIKOr 
Be3IIpa KOJ,Ia Pam6-rraIlle, KOjII cy ce Tpy,n:IIJIH,n:a ojaqajy I.J;apcTBo. 18 BpaTlIo ce 
y <I>paHu;ycKY 1763. ro,n:IIHe. IIpeMa lherOBIIM peqHMa, )KeJIeo je ,n:a rroKYilia ,n:a 
,n:06IIje HeKO KOHKpeTHo 3a,n:Y)Kelhe o,n: <ppaHu;ycKor KPaJha. CMaTpao je,n:a 6H My 
Tpe6aJIo OMorYllHTII ,n:a rrplIMeHII y rrpaKCII cBoje rr03HaBalhe OCMaHCKor u;ap­
CTBa. 3aXBaJhyjyllII o)]'peljeHHM Be3aMa Koje je)]:e TOT IIMaO y BHCOKOM ,n:pyIllTBy 
Bepcaja, MIIHlIcTap CrrOJhaIlllhHX rrOCJIOBa, BojBo,n:a o,n: Iliya3eJIa, rrOCTaBIIO ra je 
3a <ppaHU;YCKor rrOCJIaHIIKa KO,n: KPIIMCKIIX TaTapa. 19 
IIocJIe rryTa rrpeKO Beller ,n:eJIa EBporre)]:e TOT ce, 1767. ro,n:IIHe, Hailiao y 
Eaxqecapajy, rrpeCTOHHU;II KplIMcKor xaHaTa. 20 TaMO je rrpey3eo ,n:y)KHOCTII o,n: 
,n:OTa,n:aIlllher KOH3YJIa <I>opHeTlIja.21 IIpaTellII 6apoHoBe HaBo)],e y MeMoapu.Ma 
CTlIqe ce YTlIcaK ,n:a je ycrreo ,n:a CTeKHe BeJIIIKY HaKJIOHOCT xaHa. Y6p30 )],OJIa3II 
)],0 3aOiliTpaBalha clITyaU;IIje YCJIe)], rrojaBe rrpBHX Ha3HaKa CKopaililher py­
CKO-TypCKor paTa. Ha MeCTO xaHa rrOCTaBJheH je HerrpHjaTeJh Pyca KpIIM-nI­
paj.22 IIocToje Ha3HaKe,n:a je yrrpaBo oBaj paT rrpaBII pa3JI0r 6apOHOBor ,n:OJIaCKa 
12 Tott, I, 7-11. 

13 Tott, II, 1. 

14 Tott, I, 25. 

15 Tott, T, 81-86. 

16 MaHTpaH, 323. Tott, I, 112. 

17 Tott,I,116-124. 

18 MaHTpaH, 337. Tott, T, 125-132. 

19 Tott, II, 2. 

20 Tott, II, 2-75. 

21 Tott, II, 77. 

22 Tott, II, 129; V. Aksan, An Ottoman Statesman in War and Peace. Ahmed Resmi EJendi 

1700-1783, Leiden: E. 1. Brill 1995, 65. 
H33212009 £APOH.tlETOT 
Ha KpIIM. MO)K,n:a My je 61L'la nOlI 
Ha paT ca PYClIjOM.23 MHTe~ 
Tepc6ypry 60paBII0 )]:e T OTOB .. 
rrporHana II3 PyclIje O.JMax no ID 
floTpe6a 3a <ppaHu;ycKIIM KOIf3Y3Cl 
CKa pa3MeHa Meljy TIIM 3eM..1b3Ka j 
,n:a)]:e TOTOB )],OJIa3aK Ha KPIOI III( 
oClIrypa yqeIlllle TaTapa y 6y.l}D 
rrpHMe,n:6a CeJIHMa III y !hefOBOj I 
u;ycKa yByKJIa OCMaHcKo u;apcr1lO 
)KIIJIa ,n:OBOJhHY rro,n:pIllKY.:t' 
Te3Y 0 )]:e TOTOBOM TajHOIII 
rroBepyjeMo lherOBHM corrCTBemDI 
plIO ,n:a BO)],II rrperoBOpe ca no.ao 
rrpaTlhII je,n:Hor TaTapcKof Be.'lRD 
aJIlI 0 lhlIXOBOM TOKY II pe3y:rr3n 
. 27 II
cIITyaU;IIJY. 0 rrOBpaTKY Y 6ax..: 
xo,n:a Ha PYClIjy, KOjII je 3anOQeoja 
H 6apOH ce YCKOPO Hailiao Y npocTJ 
pa360JIeo, H y6p30 je rrpeMHHYo . .Q 
rpyje, anH ce qlIHH ,n:a je Ha ....-pajy 
OHO rrpHMJbeH y ay,n:HjeHIlHjy K0.11 
jYflH ce yrpO)KeHHM, )]:e TOT HanyD 
je OCTaJIa CBa HMOBHHa H .JPY~ 
OH y6JIa)KHO 036HJhHOCT qHTaBe a 
pe.l HMalha KPHMCKHX XaHOBa \ . ..:sa 
3aOpaHH xaH. 31 ­
flo .Ll,OJIacKY y rrpecroHHUY j 
!he .Ja CyJITaH cMarpa .Ja HMa np;DC 
.1:a KopecrrOH,n:eHU;Hja Me~y fblDG m 
n0ce6Ho rrpeoKyrrHPaJIO cy.TIaBa 6 
rprre.;1:e cy BeJIHKe ry6HTKe. 33 DID 
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H33212009 EAPOH,ll,E TOT - Ml1HXAY3EHOB Y30P... 
Ha KpIfM. MmKAa My je 6HJJa rrOBepeHa TajHa MIfcHja Aa rrOACTaKHe OCMaHJJHje 
Ha paT ca PYCHjOM.23 I1HTepecaHTaH je rrOAaTaK Aa je IfCTOBpeMeHO y CaHKTrre­
Tepc6ypry 60paBIfO ,ll;e TOTOB MJJa~If 6paT AHApe. QapHll,a KaTapIfHa ra je 
rrporuaJJa If3 PYCIfje 0AMax rro If36IfjalbY para, jep ce CyMlbaJIO Aa je mrrHjYH.24 
IToTpe6a 3a <ppaHll,YCKHM KOH3YJJOM y XaHaTY HHje 6HJJa BeJJHKa, jep je TprOBHH­
CKa pa3MeHa Me~y THM 3eMJbaMa 6HJJa 3aHeMapJbHBa.25 3aTO je ll,apHll,a YOqHJIa 
Aa,ll;e TOTOB AOJJa3aK Ha KPHM MO)l(e 03HaqaBaTH caMO rroKymaj <PpaHll,YCKe Aa 
oCHrypa yqemne TaTapa y 6YAyneM PYCKO-TypCKOM paTy. Ca THMe ce CJJa)l(e H 
rrpHMeA6a CeJJHMa III y lberoBoj KopecrrOHAeHll,njn ca JIyjeM XVI, Aa je <ppaH­
ll,ycKa yByKJJa OCMaHcKo ll,apCTBO y paT 1768. rOAnHe, a Aa My 3aTnM HHje rrpy­
)l(HJJa AOBOJbHY rroApmKy.26 
Te3Y 0 ,ll;e TOToBOM TajHoM 3aAaTKY AaJbe rroAyrrHpe H TO mTO My je, aKO 
rroBepyjeMo lberOBHM corrCTBeHIfM peqHMa, HOBH xaH Kao H3pa3 rrOBepelba rrOBe­
pHO Aa BOAH rrperOBope ca IT~Jball,HMa 0 caBe3Y rrpOTHB PYCHje. ,ll;e TOT je y 
rrpaTIbH jeAHor TaTapcKor BeJJIfKOAocTojHHKa CTHrao Ha rrperoBope y XonIfH, 
aJIH 0 lbHXOBOM TOKY H pe3YJJTaTHMa He rOBopn, mTO 6all,a ceHKY Ha ll,eJJY OBY 
cHTyall,Hjy.27 ITo rrOBpaTKY y Baxqecapaj xaH raje rr03Bao Aa ra rrpaTH TOKOM rro­
XOAa Ha PYCHjy, KojHje 3arrOqeO jaHyapa 1769. rOAHHe. 28 IToHY,iJ,aje rrpHxBaneHa 
H 6apoH ce YCKOPO Hamao y rrpocTpaHcTBIfMajY)l(He YKpajHHe.113HeHaAa xaH ce 
pa360JJeo, H y6p30 je rrpeMHHyo.,ll;e TOT raje yrr030paBao Aa rajeAaH JJeKap rpK 
Tpyje, aJJIf ce qHHH Aa je Ha Kpajy cyMlba rraJIa Ha caMor 6apoHa. HaHMe, OH je 
6HO rrpHMJbeH y aYAHjeHll,Hjy KOA xaHa caT BpeMeHa rrpe lberOBe CMpTH.29 Ocena­
jynH ce yrpO)l(eHHM,)J,e TOT HarrymTa JJorop H 6e3 O.IJ;JJacKa y Baxqecapaj, rAe My 
je OCTaJJa CBa nMOBHHa H APY)l(6a, yrrynyje ce rrpepymeH Ka I1cTaH6YJJy.30 KaKo 
6n y6JJa)l(IfO 036HJbHOCT lJIfTaBe cHTyall,Ifje, 6eJJe)l(If Aa je rrYTyjynIf rrpomao rro­
peA HMaIba KPHMCKHX xaHOBa y AaHamlboj ByrapcKoj, rAe ra je rrpHMHo HOBOH­
3a6paHH xaH. 31 
ITo AOJJacKY y rrpeCTOHHll,y OCMaHcKor ll,apCTBa, CTaBJbeHO My je Ha 3Ha­
lbe Aa cynTaH CMaTpa Aa HMa rrpaBO Ha lberOBe yCJJyre. TaKo je HaBOAHO 3arrOlJe­
na KopecrrOHAeHll,Ifja Me~y IbHMa Koja HHje 6HJJa rr03HaTa Be3HpHMa. OHO mTO je 
IIoce6HO rrpeoKyrrHpaJJO CYJJTaHa 6HO je BHllle Hero JJOlli TOK paTa. TypcKe Tpyrre 
TPrreJJe cy BeJJHKe ry6HTKe, 3a mTa je IIoce6Ho 6HJJa oAroBopHa pycKa apTIfJbe­
23 Aksan, "Breaking the Spell .. ,", 259, 
24 Aksan, "Breaking the SpelL", 259. 
25 Finkel. 374. 
26 Finkel, 389. 
27 Tott, II, 137. 
28 Tott, II, 151, 155. 
29 Tott, II, 207-210. 
30 Tott, II, 211: "The great fatigues I had so long supported, added to the incertitude I was thrown 
into by this Event, easily made me yield to the Wish I had to go to Constantinople, and there wa­
it the orders my Superiors should think proper to send me." 
31 Tott, IT, 212, 229. 
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pMja. Y ll,IUhY MH<pOpMMCaIha cYJITaHa 0 caBpeMeHoj eBponcKoj apTMJhepMjM, ,ll,e 
TOT My je nocrrao MeMoape CeH PeMMja.32 
YHMIIITelhe TypCKe <prrOTe Y 3arrMBY qelIIMe 1770. rop:MHe, OCTaBMrro je 
,ll,app:aHerre 6e3 e<pMKacHe op:6paHe. CTpaxoBarro ce p:a he ycrrep:MTM p:IlpeKTHM 
Hanap: pYCKe <prroTe Ha llcTaH6YJI.33 Tap:a je 6apoH ,ll,e TOT cTynMo y 3BaHIlqHY 
crrY)K6y OCMaHCKor cyrrTaHa. 34 lheroBa 3ap:Y)Kelha cy 6Ilrra pa3HorrMKa, op: yTBp­
~MBalha ,ll,app:aHerra, OCHMBalha rrMBHMll,e TorrOBa, o6yqaBalha op:pep:a apTMJhe­
pall,a p:o Bo~elha MaTeMaTMqKe IIIKorre. 
113rrrep:a p:a je cyrrTaH 6MO 3ap:OBOJhaH p:erraTHolIIhy ,ll,e TOTa. OH je Ha 
CBOM norro)Kajy p:OqeKaO CMeHY Ha npecTorry. HOBM cyrrTaH A6p:yrrxaMIlp: Ije op:­
rryqMO p:a HaCTaBM ca cnpOBo~elheM Mop:epHM3all,Mje apTMJhepMje.35 TIocrre rroce­
Te Be)K6M apTMJhepMjcKor op:pep:a, cyrrTaH je 6MO BeOMa 3ap:OBOJhaH, TaKO p:a je 
,ll,e TOT HaCTaBMO ca pap:oM, arrIl He 3ap:yro. ne3 jacHor pa3rrora Beh crrep:ehe ro­
• p:MHe je op:rryqMO p:a ce BpaTM y <l>paHll,YCKY. HaBop:HO je YBMp:eo p:a BMlIIe HeMa 
npOCTopa 3a YHanperyMBalhe CBera IIITO je OCHOBao. 36 
CBoje MCKYCTBO ca MCTOqHMM HapoP:MMa,ll,e TOT je jOIII jeP:HOM MCKOPM­
CTMO KaKO 6M P:06MO 3ap:Y)Kelhe op: <ppaHlJ:YCKe Brrap:e. fOP:MHe 1777. OTMCHYO ce 
Ha TpMHaeCTOMeCeqHO nYTOBalhe nrrMcKMM MCTOKOM, KaKO 6M cnpOBeo KOHTpO­
rry Hap: TaMOlIIlhOM <ppaHIWCKOM TprOBMHOM.37 Ha TepMTopMjy OCMaHCKor ll,ap­
CTBa noHOBO je cTynMo MCKpll,aBIIIM ce Ha KpMTY. 3aTMMje noceTMO ErMnaT, TIa­
rreCTMHY, CMPMjy, KMnap, Pop:OC, CorrYH, Mopejy, p:a 6M nyT 3aBplIIMo noceTOM 
TYHMcy. TIonMc MeCTa Koje HaBop:M 6apoH nOKrrana ce ca crrMCKOM HajBa)KHIljIlx 
<ppaHll,YCKMX reHeparrHMx KOH3yrraTa M KOH3yrraTa y OCMaHCKoM ll,apCTBy.38 113 
MeMoapa Marro MO)KeMO ca3HaTM 0 TOMe KaKO je,ll,e TOT M3BplIIaBao CBoj 3ap:a­
TaK. Y3 caMO ycnYTHe HarrOMeHe 0 npMBpep:M rrojep:MHMX 06rracTM M 0 npep:Ho­
CTMMa Koje cy MMarrM <ppaHll,YCKM TprOBll,M y o6rracTM CMp:OHa M AKpe,39 HMIIITa 
ce BMlIIe rrpell,M3HMje He rOBopM 0 <ppaHlJ:YCKoj TprOBMHIl Ha 6rrMCKOM MCTOKY, 
Koja je 6Mrra y HapOqIlTOM ycrroHy.40 HaMMe, <l>paHll,Y3M cy rrocpep:OBarrIl rrpMrrM­
KOM CKrrarralha neorpap:CKor MMpOBHor yroBopa 1739. rop:MHe, qMMe cy CTeKJIM 
BerrMKM yrrrep: M 3Haqaj y llcTaH6yrry. KopMcTehM p:aTY cMTyall,Iljy, ycrrerrM cy p:a 
6yp:y rrpBM KOjM cy 3aXTeBarrM M p:06MrrM TprOBMHCKe OrraKIIIMll,e yroBopoM M3 
1740. rop:MHe. TMM M P:pyrHM TprOBaqKMM rrOTe3MMa <PpaHll,Y3M cy OCTBapMrrM 
32 Tott, III, 7,10. 
33 Finkel, 357. 
34 Tott, III, 29. 
35 Tott, III, 182. 
36 Tott, III, 203. 
37 Tott, IV, 2. 
38 F. Muge GOyek, East encounters West. France and the Ottoman Empire in the Eighteenth Cen­
tury, New York, Oxford: Oxford University Press 1987,99. 
39 Tott, IV, 104. 
40 HCUiopuja OCMaHcK02l{apCUi6a, 343. 
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npeBrraCT Ha OCMaHCKOM TJTJDIlD1 
Kao M3pa3a rroce6He cy:rraHOBe II 
napoH,ll,e TOT ce rrpewa.:l 
TOK. Jep:Ha BeCT M3 The GenlieIItI!J 
crrep:lhe rrYToBalhe. HaHMe OR je 
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H332/2009 EAPOH)];E TOT - MI1HXAY3EHOB Y30P... 25 
rrpeBJIaCT Ha OCMaHCKOM Tp)J{MmTy.41 IIpaKca ,ll;O,ll;eJIe TproBMHcKMX rrOBJIaCTMu:a 
Kao M3pa3a rroce6He cYJITaHOBe MMJIOCTM, TMMe je 6MJIa rrOJbYJbaHa. 42 
EapoH.l1.e TOT ce rrpeMa ,ll;OcTyrrHMM rrO,ll;aU:MMa BMme HMje Bpahao Ha MC­
TOK. Je,ll;Ha BeCT M3 The Gentlemen's Magazine 6au:a HOBO CBeTJIO Ha lherOBO rro­
CJIe,ll;lhe rrYTOBalhe. HaMMe OH je 1786. 3aTBopeH y EaCTMJbY Kao )J{pTBa IIOPTM­
. ~~ HHX CyMlhH ,ll;a Je pa,ll;HO rrpOTHB lheHHX HHTepeca. nCTH Mara3HH ,ll;OHOCH BeCTH 
o 6apoHoBoj 3aHeceHocTHje,ll;HOM rpKHlhOM. 113Hoce ce H cyMlhe,ll;a raje TO OMe­
TaJIO y H3BpmaBalh y ,ll;Y)J{HOCTH, ,ll;OK je 60paBHO Ha JIeBaHTY. OBa aHer,ll;OTa rrpH­
BJIaqM rra)J{lhY jep je ,ll;OTHqHa 6MJIa cyrrpyra <PpaHU:Y3a JIyja lIlapJIa,ll;e IIejcoHe­
• Af 44JIa, rrHcu:a Je,ll;He KpHTHKe lY1. eMoapa. 
<PpaHcoa ,ll;e TOT je HarrycTHo <PpaHU:YCKY rrOCJIe H36Hjalha peBOJIYU:Hje. 
YMpO je y MaijapcKoj 1793. rO,ll;MHe.45 
Ll,e TOT - "Beau: 
MeMoapu 6ap01W /{e ToUia rrOCTHrJIM cy BeJIHKH ycrrex H 6HJIH cy BeOMa 
qHTaHH.46 C 063HPOM Ha TO ,ll;a rrHcalhe 3arra,ll;HHX ayTopa 0 l1cTOKY H, KOHKpeT­
HHje, 0 OCMaHcKoM u:apCTBy HMa BHmeBeKoBHY Tpa,ll;HU:Hjy, OHO je rrpOJIa3HJIO 
Kp03 pa3JIHQHTe <pa3e. IIoKymaheMO,ll;a O,ll;pe,ll;HMO MeCTO Koje cy MeMoapu HMa­
JIH y OKBHPY OBe KlhM)J{eBHe BpCTe. 
CTaB rrHcau:a 0 U:HJbY CBOjMX ,ll;eJIa H caMOM OCMaHCKOM u:aPCTBY, Melhao 
ce 3aje,ll;HO ca rrpOMeHaMa Y O,ll;HOCHMa H3Meijy pa3HHX eBporrCKHX ,ll;p)J{aBa H 
OCMaHJIHja. HeKa,ll;a HajBehM M HajCTpamHHjH rrpOTHBHHU:H, TYPU:M 3a HeKe 
eBporrCKe ,ll;p)J{aBe y XVII BeKY rroCTajy rrO)J{eJbHH caBe3HHU:M. CTora cy H QMTaO­
U:H HMaJIH Behy rrOTpe6y 3a mTO peaJIHHjMM H TaQHMjHM HH<popMaU:HjaMa. To He 
3HaQH ,ll;a cy OHH 6HJIH OCJI0601)eHH rrpe,ll;pacy,ll;a, Hero ,ll;a cy MrraK rroKymaBaJIH 
.1a ca3Hajy mTO BHme HH<P0pMaU:Hja Koje cy CMaTpaJIH Ba)J{HHM. To je rrepHO,ll; 
" ... InY3eTaH y CBOM cTporoM rrpH,ll;p)J{aBalhY rrpHHU:HrrHjeJIHOr peaJIH3Ma".47 
npHMep TaKBor ,ll;eJIaje CaqaUllbe cUialbe OCMaliCK02 tfapCUi6a (Present State of 
the Ottoman Empire) IIoJIa PHKoa (1629-1700). OH je Kao ceKpeTap 6pHTaHcKor 
aM6aca,ll;opa H rrOTOM KOH3YJI y CMHPHH, rrpoBeo y OCMaHcKoM u:apCTBy ce,ll;aM­
HaecT rO,ll;MHa (1660-1677).4R 11 rrope,ll; MHOrHX rrpMMe,ll;6H Koje 6H ce Morne yrry­
-'I ~iige Goyek, East encounters West, 98. 
-'~ Finkel, 363. 
-'3 Gentleman's Magazine I vi (1786), 2, 704; l(HTlIpaHO y: Aksan, "Breaking the Spell ...", 260 . 
.u Aksan, "Enlightening the Ottomans", 17l. 
",5 Aksan, "Breaking the Spell ...", 260. 
-'6 Aksan, "Breaking the SpelL", 258. Aksan, "Enlightening the Ottomans ...", 163. 
-'7 R. ~urphey, "Bigots or infonned Observers? A Periodization of pre-colonial English and Eu­
ropean Writing on the Middle East", Journal ofthe American Oriental Society, 110,2 (1990), 
298-300. 
48 Heywood, C. J., "Sir Paul Rycaut, A seventeenth-Century Observer of the Ottoman State: No­
tes for a Study", y: English and Continental Views ofthe Ottoman Empire, 1500-1800, Univer­
sity of California, Los Angeles: The William Andrews Clark Memorial Library 1972, 38. 
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TMTM lberOBOM .n:eJIY, OH je HImK rroKYiliao .n:a "ca 06jeKTMBHoilihy aHaJIM3Mpa 
oCMaHcKY .n:p)l{aBY, M 6MO je crroc06aH .n:a rrocMaTpa je.n:aH cTpaHM CBeT peaJIM­
CTMqHMjMM M caocehajHMjMM rrOrJIe.n:oM".49 
TaKaB TpeH.n: HaCTaBJba M JIMTepaTypa ocaMHaeCTor BeKa. )];e TOT Harro­
MMlbe.n:a lberOBM MeMoapu Tpe6a.n:a rrocJIY)l{e 60JbeM pa3YMeBalbY OCMaHcKor 
[(apCTBa M MCrrpaBJbalbY rrorpeIlIHMx CXBaTalba HaCTaJIMX Ha 3arra.n:y, 3aXBaJbyjy­
hM rroje.n:MHMM He.n:oBOJbHO MH<popMMcaHMM rrMC[(MMa HaKJIOlbeHMM rrpe CBera 
3a6aBJbalbY qMTaJIa[(a.50 OH CTora 06ehaBa.n:a he ce "rrpM.n:p)l{aBaTM caMO OHMX 
rrpMMe.n:6M Koje cy Heorrxo.n:He pa.n:M paCBeTJbaBalba qMlbeHM[(a, He ycyljyjyhM ce 
.n:a M3Hece 6MJIO KaKBO corrCTBeHO MMIlIJbelbe, Koje ce He MO)l{e jacHo .n:OKa3aTM".51 
)];e TOT MCTMqe .n:a rrMille 3a rry6JIMKY )l{eJbHY MCTMHMTMX 06aBeiliTelba, a He pa­
3HMX eKCTpaBaraH[(Mja. 52 M 3aMCTa, rrpMMeTaHje Tpy.n:.n:a ce MeMoapUMa.n:a rrpM­
BM.n: .n:eJIa y rrOTrrYHOCTM 3aCHOBaHor Ha qMlbeHM[(aMa, y KOMe CBe aHer.n:OTe, KOJe 
cy HepeTKO 3a6aBHor TMrra, MMajy .n:M.n:aKTHqKM 3Haqaj. 
Kp03 qeTMpM .n:eJIa CBOjMX MeMoapa )];e TOT je rrpMKa3ao qeTMpM eTarre 
CBora 60paBKa Ha MCTOKY. IIpBM .n:eo rOBopM 0 60paBKY y MCTaH6YJIY rre.n:eceTMx 
ro.n:MHa, .n:pym 0 MMCMjM Ha KpMMY, TpehM 0 .n:pyroM 60paBKY y MCTaH6YJIY, .n:OK 
je qeTBpTM rrocBeheH 06MJIaCKY nJIMCKOr MCTOKa. Y MeMoapuMa ce .n:oraljajM HM­
)l{Y XPOHOJIOIlIKMM pe.n:oM. MrraK 6pojHe cy .n:MrpecMje Koje ce 6aBe IlIMpOKMM 
crreKTpoM TeMa, a HepeTKo MMajy 3a6aBHY <PYHK[(Mjy. Pa3He aHer.n:oTe rrpMKa3yjy 
6apOHa Kao oc06y cyrrpoTCTaBJbeHY ca Hepa3YMeBalbeM cpe.n:MHe Mpa3HMM rrpe­
rrpeKaMa, Koje OH rrpeBa3MJIa3M CBOjOM .n:oceTJbMBoilihy M 06pa30BalbeM. JaCHO 
ce YOqaBa CTaB 0 Ha.n:MohHoCTM je.n:Hor EBpOrrJbaHMHa Ha.n: He3aMHTepecoBaHMM 
M KOPMCTOJby6MBMM "opMjeHTaJI[(MMa". 
360r rope rroMeHYTMx o.n:JIMKa, MeMoapu ce rrpM6JIM)l{aBajy TpeH.n:oBMMa 
KOjM cy 06eJIe)l{MJIM 3arra.n:HY KlbM)l{eBHOCT 0 OCMaHcKoM [(apcTBy Kpaja XVIII M 
XIX BeKa. YqMHMJIa HaM ce MHTepecaHTHOM rrOBe3aHOCT MeMoapa 6apoHa /{e 
Tof11a ca KapaKTepMCTMqHMM .n:eJIOM Te erroxe. Pa.n:M ce 0 He6ep06af11HUM a6aHf11y­
paMa 6apoHa MUHxaY3eHa (The Surprising Adventures ofBaron Munchausen). 
HajBepoBaTHMjM ayTop OBe KlbMre Py.n:OJI<p EpMX Pacrre CaCTaBMO je rrpBy Bep3M­
jy OBe KlbMre y JIOH.n:OHY r.n:e je 06jaBJbeHa Ha eHmeCKOM 1785. ro.n:MHe. 53 TOKoM 
CJIe.n:ehMx ro.n:MHa Herr03HaTM ayTopM cy y KlbMry YHOCMJIM CBe BMille M BMille He­
BepOBaTHMX .n:oraljaja. )];0 rrOqeTKa .n:eBeTHaeCTor BeKa KlbMra je CTeKJIa CBOj KO­
HaqHM 06JIMK, KOjM he je M rrpOCJIaBMTM. AYTOP, MJIM ayTopM, cy ce Tpy.n:MJIM .n:a 
rrpaTe caBpeMeHe TOKOBe y KlbM)l{eBHOCTM TaKO .n:a ce MO)l{e HaMhM Ha Malbe MJIM 
BMille .n:MpeKTHa rr03MBalba Ha pa3JIMqMTe KlbMre. TaKo cy MMeMoapu £apoHa/{e 
49 Heywood, 55. 
50 Tott, Preface, xviii. 
51 Tott, Preface, xx. 
52 Tott, lICTO, xviii. 
53 IIo,LIal(lI 0 OBOM ,LIerry rrpepeTlI cy 113 rrpe,LIrOBOpa 1I3,L1aIba The Surprising Adventures ofBa­
ron Munchausen by Rudolph Erich Raspe, London 1895. 
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1. oflla nOCTaJIII y30p 3a HeKOnI1KO npWIa.- Ope,L( TOra llITO Je OqI1rne,L(HO ,L(a cy 
OHI1 npY')KI1nI1 I1HCnl1paL(I1jy 3a OnI1C nyTa 6apOHa MI1HXaY3eHa y HCTaH6yn 11 
Erl1naT, rrpOHana3I1MO 11 KOHKpeTHO rrapa<ppa3I1paIhe )l;e TOTOBl1x MeMOapa. 
)l;e TOT je TOKOM pa,L(OBa Ha YTBpijI1BaIhY )l;ap,L(aHena npoHallIao je,L(aH CTapI1 Torr 
I13Y3eTHO Benl1KOr KanI16pa. TypCKI1 BOjHI1L(I1, CI1rypHI1,L(a 11M TaKBO opy)l(je ra­
paHTyje CI1rypHy rr06e,L(y, rrO,L(CTaKnI1 cy )l;e TOTa ,L(a I1crrp06a TOrr, llITO je OH 11 
yqI1HI10. 55 HapaBHO MI1HXaY3eH "rrpeBa3I1na3I1" )l;e TOTa, jep rrnI1Bajyt1l1 rrpe6a­
uyje TOrr Ha ,L(pyry cTpaHy. )l{enenI1,L(a Torr6aQI1 HaTpar, OH My I1crra,L(a 113 pYKe 11 
rra,L(a y MopeY3. 360r Tora ce cynTaH, KOjI1 ra je ,L(O Ta,L(a jaKo Boneo, HaJhyrno 11 
Hape,L(I10 IherOBO y6I1CTBO. MI1HxaY3eHa CKpI1Ba cynTaHI1ja 11 OH TaKO rrpe)l(I1­
BJhaBa. HeKOnI1KO errI130,L(a O,L(l1rpaBa ce y Erl1rrTY. Y IhI1Ma ce I1CMeBa Benl1Ka 
rra)KIha KOjy je)l;e TOT ,L(ao orrl1cy 113nl1BaIha Hl1na 11 rrnaHOBI1Ma 0 113rpa,L(IhI1 Cy­
eUKor KaHana. )l;e TOT TBP,L(11 ,L(a je yqeCTBOBao y TI1M rrnaHOBI1Ma, KOjI1 cy My ce 
qI1Hl1nI1 CaCBI1M I13BO,L(JhI1lfHM, anI1 ,L(a je cynTaH rrOTOM O,L(YCTao. OrreT ayTop 
(/)allillacillU'.fllux a6allillypa I1CTI1qe Bene crroc06HOCTI1 CBor jYHaKa y O,L(HOCY Ha 
)l;e T OTa, jep je MI1HxaY3eH ycrreO,L(a y3 rrOMOn PYCKI1X 11 TypCKI1X pa,L(HI1Ka rrpo­
Korra KaHan. IIOMI1IhaIhe Pyca Hl1je cnyqajHo, jep je rrpeTXO,L(HO I1CTaKHYTO ,L(a je 
MI1HxaY3eH I1CrrOCnOBao CKnarraIhe MI1pa I13Met)y KaTapI1He Benl1Ke 11 cynTaHa, 
KaKO 611 MOrnI1 3aje,L(HI1QKI1,L(a crrpOBe,L(y HayM y ,L(eno. AYTOPY ce I13rne,L(a QI1HI1­
ITO ,L(a cy 06e QI1IheHI1Qe rro.uje,L(HaKO HeMoryhe. 
III1CaHI1 y CTI1ny ,L(06a rrPOCBeneHOCTI1, )l;e TOTOBI1 MeMoapu ,L(ajy rrpe,L(­
HOCT rroYQHoj CTpaHI1, 0 QeMY je Ben 6I1no peQI1. AnI1, Beh rrOCJIe rroBpllIHor QI1Ta­
lha rrpl1Mehyjy ce O,L(CTyrralha O,L( Tpa,L(I1QI1je rrYTOrrI1CHI1X ,L(eJIa 0 OCMaHcKoM 
uapcTBy, HaCTaJIIIX y rrepl10,L(y XVII 11 XVIII BeKa. HaKo OCJI060l)eHI1 <paHTa­
CTHQHI1X eJIeMeHaTa, y MeMoapUMa I1rraK MO)KeMO rrpl1MeTI1TI1 OQl1rJIe,L(Ha rrpey­
BeJII1QaBaIha H I1CKpl1BJhaBalha rrO,L(aTaKa, rrorOTOBO Ka,L(a je peQ 0 caMOM 3HaQa­
jy H aYTOpI1TeTY )l;e TOTa y HCTaH6yny. }beroBe aHer,L(OTe cy rrl1CaHe TaKO,L(a ce 
He06aBellITeHHM QI1TaOL(I1Ma QI1He BepO,L(OCTojmIM. C ,L(pyre cTpaHe (/)allilla­
ci71UIJlIe a6allfllype rroKa3yjy HOBe TpeH,L(OBe Kpaja ocaMHaeCTor BeKa, Ka,L(a 3arro­
QHlhe pa3BI1jaIhe pOMaHTH30BaHe CJII1Ke J1cToKa. 56 Ca cyrrTI1JIHe 11 <pI1JI030<pcKe 
KpHTHKe <ppaHQycKor ,L(pYllITBa MOHTecKjea y IIepcujcKUM uucMUMa, ,L(OJIa3I1MO 
.10 KpI1TIIKe YMoTaHe y XyMOp II I1CMeBaIhe. )l;OJIa3II ,L(O CBe jacHl1jer 113pa)KaBaIha 
Ha.1MOhl1 ,,3arra,L(HOr ,L(yxa" Ha,L( "I1CTOQHIIM", Koje he KyJIMIIHIIpaTI1 y JII1TepaTy­
pH .leBeTHaeCTor BeKa. CTora ce QI1HI1,L(a ce MeMoapu Hana3e Ha pa3Mel)y, 06y­
XBaTajyhI1 y ce611 O,L(nI1Ke 06e erroxe. qI1HI1 ce,L(a cy Kao TaKBI1 11 6mIH rrpIIXBahe­
Hli KO.1 caBpeMeHe rry6JII1Ke. 
IIpBY KPI1TI1Ky)l;e TOToBor ,L(eJIa ca rr0311QIIja oc06e Kojaje 611na yrr03Ha­
Ta H3 npBe pYKe ca TeMaTI1KOM, HarrIIcao je JIyj IlIapJI ,L(e IIejcoHeJI, <ppaHQYCKI1 
54 nOrrraBJba x, XIV, XXIII. 
55 Tott, II, 66. Munchallsen, chapter XIV. 
56 Murphey, "Bigots or informed Observers ...", 300. 
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KOH3YJI Ha KplIMY II 3aTlIM y H3MIIPY. OBa KplITIIKa 06jaBJbeHa je rro.n: HaCJIOBOM 
Lettre de M Peysonnel y3 .n:pyro <ppaHIwcKo 1I3.n:alhe MeMoapa. 3aTlIM je IIITaM­
rraHa Kao .n:o.n:aTaK .n:pyroM eHmeCKOM 1I3.n:alhY. HHTerpaJIHO 06jaBJblIBalhe yKa­
3yje Ha 3Ha'Iaj KOjlI je rrplI.n:aBaH IIejcoHeJIOBIIM rrpIIMe.n:6aMa, aJIII .n:yropO'IHO 
)J;e TOT je "o.n:Heo rr06e.n:y".57 0 lherOBIIM rrplIMe.n:6aMa Be3aHlIM 3a JIIIBHIIl(e TO­
rrOBa 6lIne pe'IlI KacHlIje. IIejcoHeJI je YO'IIIO TOJIIIKO rpeIIIaKa y M eMoapUMa rra 
je rrocYMlhao .n:a JIll je yorrIIITe Moryne.n:a je lhlIXOB ayTop )J;e TOT. 
KOHCTaHTI1H BOJIHII, <ppaHl(YCKII <pIIJI03O<p 11 rrIICal(, rroceTIIO je KpajeM 
18. BeKa CI1PlIjy II ErlIrraT. IheroBa CXBaTalha 0 OCMaHcKoM l(apcTBy cy .n:o.n:aT­
HO rroTBp.n:IIJIa HeraTIIBHY CJIIIKY KOjy je CTBOpI10)J;e TOT. Y CBOM .n:eJIY IlyUioea­
fbe y Cupujy u EzuilaUi UiOKOM zoqw1a 1783, 1784. u 1785. OH Ha BIIIIIe MeCTa rro­
MlIlhe)J;e TOTa. HaBo.n:1I TOTOB Heycrrex.n:a rrplI6aBlI rro.n:aTKe 0 HapacTaIhY HII­
JIa.58 rOBopenII 0 .l1:pY3IIMa, BOJIHII HaBo.n:1I .n:aje <ppaHl(YCKII .n:paroMaH y CII.n:O­
Hy OTKPIIO rrOpeKJIO IhIIXOBor IIMeHa II 0 TOMe caCTaBIIO KIhlIry. Je.n:aH rrplIMepaK 
KIhlIre je rrpe.n:aT 6apoHY )J;e TOTY rrplIJIIIKOM IherOBe rroceTe OBOM rpa.n:y 1777. 
ro.n:IIHe. 59 YrrpaBHIIK nejpyTa AXMe.n:-ara, 'IlIjlIM He.n:eJIIIMa 11 )J;e TOT rrocBenyje 
.n:ocTa rrpocTopa, rrplIByKao je II BOJIHlIjeBY rrmKlhY, TaKO .n:a rrpeBo.n:I1JIal( .n:eJIa 
Ha eHrJIeCKII yrrynyje Ha IherOB .n:06ap orrlIC y )J;e TOTOBIIM MeMOapI1Ma.60 
napOH <l>PII.n:PIIX MeJIxl10p rplIM ( 1723-1807) Y CBOjOj KopecrroH.n:eHl(IIjII 
1I3 MeCeIJ,a HOBeM6pa 1784. ro.n:IIHe .n:aje cBojeBpcTaH rrplIKa3 M eMoapa 6ap01ta 
/(e TOUia.61 OH XBaJIlI BeJIIIKO IICKYCTBO Koje je 6apoH CTeKao :>KIIBenlI y OCMaH­
CKOM IJ,apCTBY, IIITO My je oMorynlIJIo.n:a CBe cBoje 3aKJbY'IKe 1I3Hece Kp03 CJIIIKO­
BIITe aHer.n:OTe, a He y orrIIIlIpHIIM ecejlIMa. AYTOP je cKpeHyo rra:>KIhY Ha HeKe o.n: 
3aMepKlI Koje cy yrrynlIBaHe MeMoapuMa, Kao IIITO cy rrpeorrTepeneHocT TeKCTa 
HeBa:>KHIIM .n:eTaJbIIMa, je31I'IKe HerrpeIJ,1I3HOCTII II <paKTorpa<pCKe rpeIIIKe. 
Y pYKorrlIclIMa HarrOJIeOHa nOHarrapTe HaJIa3e ce II 6eJIeIIIKe Koje je rrlI­
cao .n:OK je 'IIITao)J;e TOToBe MeMoape. 62 ny.n:yner <ppaHIJ,YCKor IJ,apa cy IIHTepe­
COBaJIlI rro.n:aIJ,1I 0 reorpa<pCKIIM o.n:JIIIKaMa KplIMcKor xaHaTa, Kao II 0 IherOBOM 
ypel)elhY, IIITO He 3Ha'IlI.n:a OH HlIje IIMao II CBe:>KlIja ca3HaIha 0 TaMoIIIIhoj clITya­
IJ,lIjlI. )J;aJbe ce IIHTepecyje 3a caMO OCMaHCKO IJ,apCTBO, CIICTeM HaCJIel)IIBalha II 
<PYHKIJ,IIOHIICaIhe Cy.n:CTBa. Meijy 6eJIeIIIKaMa cBoje MeCTO cy HaIIIJIII II rro.n:aIJ,1I 0 
xapeMY, 061I'Iaj1IMa Be3aHlIM 3a 6paK, TOTOBe orraCKe 0 TYPCKoMje3IIKY. IIoHe­
57 Aksan, "Enlightening the Ottomans ... ", 164. 
58 Volney, Constantin-Fran<;ois de Chasseboeuf, Voyage en Syrie et en Egypte, pendant les 
annees 1783,1784 et 1785, Paris: Volland 1787, 47. 
59 IIo,[laTaKje rrpoHaljeH Y eHrJIeCKOM rrpeBO,[lY ,[lena: M. C-F. Volney, Travels through Syria and 
Egypt, in the Years 1783,1784 and 1785, London: G. G. J andJ. Robinson 1788, vol. II, 45. 
60 Volney, vol. II, 54. Tott, IV, 95-98,101-106. 
61 Corre5pondance litteraire, philosophique et critique par Grimm, Diderot, Raynal, Meister etc. 
Revue sur les textes originaux, tome XIV, M. Toumeux (ed), Paris 1880, NendelnlLiechenste­
in: Kraus Reprint 1968, 64-66. 
62 Napoleon, Manuscrits inedits /786-1791, eds. Frederic Masson, Guido Biagi, Paris: P. Ollen­
dorf 1907, 241-248. 
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fiaCnOBOM ceH MeMoapw,ta 11 OH rpa.ll,11l13Y3eTHo HeraTl1BHY CJIl1KY OCMaHJIl1ja. I1oce6Ho cy 
Ije llITaM­
.ll,eTa..ThHe 6eJIeIlIKe 0 Erl1rrTY 11 DnHcKoM l1CTOKY. ql1Hl1 ce.ll,a je H HarroneoHa 3a­
IIalbe yKa­ l1HTepeCoBana rrp06JIeMaTl1Ka Be3aHa 3a 113rpa.ll,lhy CyeL(KOr KaHaJIa. ,n:a JIl1 cy 
yrOPOqHO MeMoapu rrocJIY)l(l1nl1 rrpl1nl1KOM rrJIaHl1palha Harra.ll,a Ha ErHrraT, l1rraK Hlfje MO­
BlIHue TO­ ryne YTBp.ll,l1Tl1. 
WlpUMa rra 113 HaBe.ll,eHl1X rrpl1Mepa MO)l(eMO 3aKJhyql1Tl1.ll,a je,n:e TOT ycrreo.ll,a y6e.ll,1I 
qlITaOue y 036HJhHOCT CBora pa.ll,a. llieroBo .ll,eJIo je rrocMaTpaHo Kao 1I3BOP Ba­
je KpajeM JIl1.ll,HIIX l1HcpopMaUl1ja 0 OCMaHcKoM UapCTBy. Ha Kpajy MO)l(eMO rroMeHYTII .ll,a 
cY.ll,O.ll,aT­ je BonTep y CBOjOj KopeCrrOH.ll,eHUl1jH ca KaTapl1HOM BeJIHKOM rrOMl1lhao,n:e To­
rflyiIio6a­ Ta Kao ,,3aIlITIITHIiKa MYCTa4>e II KypaHa".63
MecTa rro­
:Talby Hl1­
,n:e TOT - MO,11;epHH3aTOp BojcKe 
By CII.ll,O­

Dpl1MepaK OCMaHCKO uapCTBO je 3acBoje, .ll,yro He3aYCTaBJhIIBO, TepIiTopIIja..TJHO IIIII­

JaJlY 1777. pelhe HMarro ,11;a 3aXBarrii O).lJIIIQHO OpraHl130BaHoj BOjCL(II. Pa3BlIjeH THMapCKII 

nOCBenyje CIiCTeM, KOjlI je IJ,apCTBY rrpY)l(ao KOlhIIUY, II rreIlIa.ll,lIja Ql1jy cy y.ll,apHy cHary QII­
MaL( .ll,eJIa HIiJIIi jaHIIQaplI, IIIIIPIiJIIi cy CTpax Me~y OCMaHCKIiM HerrplijaTeJhIIMa. Me~YTIIM, 
ta.60 lIO XVIII BeKa OCMaHCKII BOjHII CIiCTeM je 1I3ry6Ho cBoje rrpe.ll,HOCTl1. CrraXl1jcKl1 
)B.!leHL(IIJII TIiMapli KojlIje Tpe6arro.ll,a 06e36e,11;e KaKO rroTrryHy BOjHY orrpeMy BJIaCHIIKa, Ta­
pa oapOHa KO II orrpeMalhe O.ll,pe~eHOr 6poja rrpaTIiJIaua, BIIIIIe HIiCY rrpY)J(arrl1 .ll,OBOJhHO 
lyOcMaH­ rrpIIXO,11;a. IIocTerreHo ,11;Ona3H .ll,0 raIlIelha OBe l1HCTIITYUHje, QeMY je ):(orrpl1HeO 11 
[)O3 CJIl1KO­ CBe Benl1 3HaQaj rreIlIa.ll,lIje HaopY)J(aHe BaTpeHIIM opY)l(jeM Ha eBporrCKIiM 60j­
IUlHeKe O.ll, HIiM rrOJhIIMa. ]JoIlIe OrrpeMJheHII II 06yQeHII Tl1MapHHUH HIiCY BHIIIe MOrJIIi ):(a 
DCT TeKCTa ollroBope 1I3a30Bl1Ma MO.ll,epHOr paTOBalha. Bpe):(l1 HanOMeHYTII):(a HlIje):(aH 3Ba­
lIKe. Hl1QHl1 rronliC BojHl1Ka 113 rrep110.ll,a PYCKO-TypCKor paTa 1768-1774. rO):(l1He He 
Koje je rrH­ nOMl1lhe Tl1MapHl1Ke.64 HacynpoT cnaXl1jaMa, 6poj jaHl1Qapa je pacTao. BpeMe­
ey HHTepe­ HOM ce npOMeH110 Haql1H perpYToBalha JhY.ll,1I y jaHl1QapCKl1 Kopnyc. Cl1CTeM .ll,eB­
I)lberOBOM IIIHpMe je HarrYIlITeH 11 y Kopnyc cy rrpliMaHIi MHorH ):(06POBO.ThUIi Koje cy rrplI­
a.oj cliTya­ a;IaQIIJIe rrpliBIIJIerlije. ,n:lIcUlIrrJIIiHY je noce6Ho cJIa6lIJIo rrpl1Malhe He06YQeHlIX 
•• • 65cljllBalha II perpyTa TOKOM TpaJalha BOJHIIX onepaUIiJa. 
InO.IlaUIi 0 ApTIIJhepl1ja je pO.ll, BojcKe KojeM je y OCMaHCKOM uapcTBy YBeK nplI.ll,aBa­
ocy. I1oHe­ Ha BeJIIiKa rra)J(lha. OCMaHmrje cy, HacynpoT rrpe.ll,pacy):(aMa, IIITO ce BojcKe TlIqe 
OILlH OTBOpeHl1 3a rrpl1MeHy HOBl1X TeXHOJIOrlIja. 3a pa3JIlIKy O.ll, CBOjl1X npOTIIB­
HIIKa, OCMaHCKO uapCTBO je y OKBIiPY CBOjl1X rpaHlIua nOCe.ll,OBarro Harra3lIIIITa 
pendant les CKOPO CBIIX pecypca HeorrXO.ll,HHX 3a rrpOII3BO):(lhY BaTpeHor opY)l(ja, 6apYTa H 
rna'IlITpe CBe,11;O Cpe,11;IIHe XVIII BeKa.66 OCMaHJIlIje cy IICrrpe.ll, CBOjlIX eBporrcKlix
rgh Syria and 
npoTHBHIIKa Ilpe.ll,lhaqlIJIIi 11 rro rrliTalhY OCHIIBalha CTarrHIIX apTIIJheplIjcKlix 0):(-Ii. II, 45. 
~ Meister etc. 63 	 Aksan, "Enlightening the Ottomans ...", 171. 
lILiechenste­ 64 	 Aksan, Ottoman Wars, 54-55. 
65 	 Aksan, Ottoman Wars, 48-53. 
Iris: P. Oilen· 66 	 G. Agoston, Gunsfor the Sultan. Military Power and the Weapons Industry in the Ottoman Em­
pire, New York: Cambridge University Press 2005,11-12. 
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pe,!l;a. O,!l;pe,!l; TOIIJ,mja (topr;:U ocagl) KaO ,!l;eO cTajane BojcKe <pOpMHpaH je y BpeMe 
Bna,!l;aBHHe MypaTa II (1421-1451). Y Cne,!l;enHM ,!l;eu;eHHjaMa OCHOBaHH cy H rro­
ce6HH O,!l;pe,!l;H opyx<apa H BojHHKa 3a,!l;Y)l(eHHx 3a TpaHcrropT TorrOBa (top araba­
cllan).67 KBanHTaTHBHI1M yrropeljHBaIheM OCMaHCKHX H TorrOBa IhHXOBHX rrpo­
THBHHKa MO)l(e ce rrpl1MeTI1TH ,!l;a Je IhI1XOB KBanHTeT CnHqaH H ,!l;a y TeXHono­
lllKOM cMHcny OCMaHnHje HHCY 3aocTajane, 6ap He,!l;O XVIII BeKa.68 
Ta cnWIHOCT y KOHCTPYKU;HjH H KBanHTeTY opy)l(ja rrpOHCTHqe H3 KOH­
CTaHTHe TeXHonOlllKe pa3MeHe Koja je rrocTojana H3Meljy eBporrcKHx ,!l;p)l(aBa. 
ApTHJbepHjcKH cTpyqIhaU;H rrpena3HnH cy H3 3eMJbe y 3eMJbY H ca C060M rrpeHo­
CHnH 3HaIha 0 HOBHM TexHonorHjaMa. OCMaHcKo u;apCTBO HHje 6Hno H3BaH Ta­
KBHX TOKOBa. HarrpoTHB, MHorH eBporrCKH cTpyqIhaU;H ,!l;OrrpHHenH cy,!l;a OCMaH­
CKO opy)l(je OCTaHe KOHKypeHTHo eBporrcKoM.69 H6paXHM MYTe<pepHKa, OCHH­
Baq rrpBe lllTaMrrapHje y HCTaH6yny, Metw OCTanHM KIhHraMa lllTaMrrao je H je­
,!l;aH TpaKTaT 0 BOjHOj OpraHH3aU;HjH. OHje 3acnY)l(aH H 3a ,!l;Ona3aK <ppaHu;ycKor 
rpo<pa,ll,e bOHBana (KYM6apaI,IH AXMe,!l;-rrallla) (1675-1747) y OCMaHcKo u;ap­
CTBO. 70 ,ll,e bOHBan je 6HO 3a,!l;Y)l(eH 3a 06YKY xYM6apaUIfja HnH 60M6awa, jep je 
oTrrop jaHHqapa 6HO cyBHllle BenHK,!l;a 6H ce crrpoBene wHpe pe<popMe rreWa,!l;Hje. 
bOHBan ce TpY,!l;HO,!l;a HX rrO,!l;yqH H OCHOBaMa BojHor HH)I(eIhepCTBa, 6anHCTHKe H 
MaTeMaTHKe, anH je rrocne IherOBe CMpTH rrpecTana H 06YKa OBHX BojHHKa.71 
BenHKH rrOpa3H 06ene)l(eHH KapnOBaqKHM H IIo)l(apeBaqKHM MHpOM rro­
Ka3anH cy ,!l;a je rroTpe6Ha ,!l;y60Ka rrpoMeHa y OCMaHcKoj BOjCU;H. MeljYTHM, pe­
naTHBHO ycrrelllHe aKU;Hje y paTy 1737-1739. rO,!l;HHe H rrOBOJbaH beOrpa,!l;CKH 
MHP, oMorynHnH cy ,!l;a ce pe<popMe O,!l;no)!(e. TOMe je jow BHllle rrOrO,!l;OBaO rrepH­
O,!l; MHpa KojHje HacTyrrHO. PaT KojHje OTrrOqeO 1768. rO,!l;HHe 3aTeKao je OCMaH­
nHje HecrrpeMHe ,!l;a ce ycrrewHo cyrrpoTcTaBe PYCKOj BOjCU;H. He yqeCTByjynH y 
cYK06HMa Ce,!l;MOrOAHlllIher paTa, OHH cy OCTanH H3BaH HOBHX TOKOBa y eBporr­
CKOj BOjHOj BeWTHHU U TexHonornjH. 3a pa3nHKY O,!l; IhHX, PycHjaje y OBOM paTy 
CTeKna 3HaTHO HCKYCTBO. OCMaHcKa BojcKa je TaKolje,!l;O 1768. rO,!l;HHe BenuHoM 
H3ry6Hna CBOj rrpo<pecHoHanHH KapaKTep, OCHOBY BojcKe qUHHnH cy nOllle 06y­
qeHH ,!l;06POBOJbU;H U CeJbaU;H. ,ll,yrH rrepHO,!l; HeaKTHBHocTHje ocna6uo H ,!l;HCU;H­
rrnHHy. qaK cy H jaHHqapCKH O,!l;pe,!l;H, KOjH cy jow YBeK qHHHnH rapHH30He rro­
rpaHHqHHX TBpljaBa, 6HnH HOBO O<popMJbeHH 3a KaMrraIhY Koja je 3arrOqena 
1768. rO,!l;HHe. 72 
CKOPO HerroMyneH ycrrex PYCKHX Tpyrra KynMHHHpao je BenHKOM rr06e­
,!l;OM KO,!l; KapTana 1770. rO,!l;HHe. Bene H3HeHaljeIhe rrpe,!l;CTaBJbana je rrojaBa py­
67 Agoston, 28-29. 
68 Agoston,lO. 
69 Agoston, 48. 
70 Finkel, 368. 
71 Agoston, 40. 
72 Aksan, Ottoman Wars, 130-135. S. N. Faroqhi (ed.), The Cambridge History o/Turkey. The 
Later Ottoman Empire 1603-1839, New York: Cambridge University Press 2005,89. 
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CKe <pnOTe y ErejcKoM MOpy H rrOTrrYHH rropa3 KojHje HaHena TYPCKOj <pnOTH KOP;eMe 
l.JeIIlMe HCTe rO,1lHHe.73 Y I1cTaH6yny je HacTyrrHo CTpax O,1l Moryher rrpona3a py­no-
CKe <pJIOTe Kp03 )J,ap,1laHene H 6JIOKa,1le caMe rrpeCTOHHll,e. IDa­
po- <J>paHCOa,1le TOT cTyrrHo je y cny)!(6y cYJITaHa 1770. rO,1lHHe, HerrOCpe,1lHO 
mo- rrocne KaTacTpo<pe KOP; l.JeIIlMe. IIpeMa IberOBHM peqHMa cynTaH je op;nyqHO ,1la 
IbeMY rroBepH 06HOBY H orrpeMaIbe YTBp1)eIba Ha )J,ap,1laHenHMa, C 063HPOM Ha 
. 6 74
:OH- TO p;a Je op; IbHX 3aBHCHna op; paHa rrpeCTOHHll,e. 
ma. YrrYTHBIIlH ce CMeCTa Ka MopeY3Y 6apoHje )!(eneo p;a H3BpIIlH ImcrreKll,Hjy 
:HO- YTBp1)eIba. IIpBO je HaHIIlao Ha Herop;OBaIbe KOMaHp;aHTa YTBpljeIba KOP; )J,app;a­
Ta- Hena, anH ra je y6p30 y6ep;Ho p;a rrpHCTaHe Ha capap;IbY ca IbHM. KaKO 6H rrOKa­
laH- 3ao p;a H OH yqeCTByje y pap;OBHMa, KOMaHp;aHT je Hapep;HO 06HaBJhaIbe H Kpeqe­
:HH- Ibe jeP;Hor CTapor ljeHOBJhaHCKOr YTBpljeIba, 3a Koje 6apOH TBPP;H p;a HeM a HHKa­
IIje- KaB CTpaTeIIlKH 3Haqaj.75 IIoceTa YTBpt,eIbHMa rroTBpp;Hnaje)J,e TOTO Be CTpaXOBe 
;Kor o IbHXOBOM nOIIleM cTaIby.76 I1pBO ce rrOCBeTHO rr060JhIIlaIbY Mopana H crrpeMHO­
::{ap- CTR rapHH30Ha. CMaTpao je ,1laje rnaBHH rrpo6neM TO IIlTO cy rapHU30HH CTaJIHH, 
~Je If llITO ce BOjHHll,U rrpeBHIIle Be3yjy 3a OKonHHY. CTora je op;nyqHO p;a crrpOBep;e 
I;Hje. rrpeMeIIlTaIbe 15.000 BojHHKa ca eBporrCKe Ha a3HjcKY o6arry, H 06pHYTO.77 TaKBe 
[J(e H aKUlfje rrpaTHnO je 06HaBJbaIbe caMHX YTBpljeIba H rrop;H3aIbe HOBHX 3aKJIOHa 3a 
'1 
apTIUbepHjy. BHp;eBIIlH p;a je pYCKa <pnoTa op;YCTarra op; <popcHpaIba Mopey3a H 6y­
Ino­
.::I)"tlH ,1la je 6HO 3a,D;OBOJbaH HarrpeTKOM KOjH je yqHIbeH y IbHXOBOM YTBpljHBaIbY, 
, pe­
.le TOT oMyqyje p;a ce BpaTH y I1cTaH6yn, rp;e ra je OqeKHBaO HOB 3ap;aTaK.78 [{CKH 
KOMaHp;aHT pyCKHX Tpyrra, rpo<p IleTap PYMjaHll,eB, HarrYCTHO je Tpap;H­
epH­
unOHarrHY nHHHjcKY TaKTHKY H opraHH30Bao BojHHKe y KonOHe. ApMHja je HalIaH­
oBaj HaqHH 6uJIa rrO,1leJbeHa Ha rrOKpeTHe H caMOCTanHe ,1leJIOBe Koju cy MornufiHy I .:Ia ycrrellIHo p;enyjy rrpOTHB OCMaHCKHX Harrap;a. BenHKe ry6HTKe TypCKHM BOj­porr-
HlIUHMa je HaHOCHna naKa apTHJbepHja Koja je 6Hna rrpH,1lpy)!(eHa CBaKOM py­
I 
~paTy 
CKOM op;pep;y.79
mOM 
EBporrCKe '[(p)!(aBe <popMupajy CTaJIHe apTUJhepHjcKe op;pep;e 0,[( rrOqeTKa06y­
xvrn BeKa. TOKOM Cep;Morop;HIIlIber paTa JIaKa rrOJhCKa apTHJhepHja rrOqHIbe ICIlH­
.:I3 JaY3HMa CBe Ba)!(HHje MeCTO y apMHjaMa. Ha TOM rrOJbY Bo,[(e AYCTpHjaHll,H H ~ rro- I 
I <!>paHll,Y3H. 80 I1oce6Ho je BeJIHKH p;orrpHHOC )J{aH oaTHCTe rpH60Barra (1715­lIIena -1789), KOHCTpYKTopa <ppaHll,ycKe rrOJhCKe xay6Hll,e H op; 1776. reHepanHor HH­
crreInopa apTHJhepHje. OH rroce6Ho pap;H Ha ycaBpIIlaBaIbY MaIbHX TorrOBa H xa­l06e­
II pY­
, Aksan, Ottoman Wars, 151-154. 
-" Aksan, "Enlightening the Ottomans ... ", 165. Tott, Memoirs, III, 29. 
"' Ton, III, 47-48. 
-6 Tott, III, 36-37. 
Ton, III, 62--63. 
-8 Tott, III, 75. 
79 J. Black, Warfare in the Eighteenth Century, London: Cassell 1999,69-70.
,... The 
80 Black, 163. 
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y611ua, KOjll cy .n;ejcTBOBaJIll ca Tpll3pHa llJIll 2-5 KapTeqa y MIIHyTy. TOKoM Ce.n;­
• ••• Xl 
Moro.n;I1lIllber paTa CJIY)l(IlO Je y aYCTpllJCKOJ BOJCUll. 
CYJITaH je 6110 CBeCTaH rrpe.n;HOCTll KOjy cy PYCll IIMaJIIl y apTI1JbepHjH. 11 
rrpe 1770. ro.n;HHe OH je Tpa)l(HO caBeTe o.n;)J,e TOTa rro OBOM rrHTalby. TOM rrpH­
JIHKOM rrOCJIaTH cy My MeMoapu Cell PeMuja KaKO 6H CTeKao CJIHKY 0 Mo.n;epHoj 
eBporrcKoj apTHJbepHjH.82 OTy.n;a H 3aXTeB MycTa<jle III.n;a)J,e TOT rrpeY3Me Ha ce­
6e KaKO rrpoll3Bo.n;Ihy Mo.n;epHe apTIIJbepllje TaKO H 06yqaBalbe o.n;pe.n;a BojHHKa 
KOjH he ce lbOMe KOPHCTHTH. 
EapoH HHje HMao BeJIHKOr HCKYCTBa y H3pa.n;H TorrOBa, aJIH ce rrpHXBaTlIO 
rrocJIa. 83 3a rrOqeTaKje rrpOHawao .n;Ba pYCKa Torra 3ap06JbeHa y rrpeTxo.n;HOM pa­
Ty H rrperrpaBHO HX. TIoCJIe rrpBHX Be)l(6alba ycrreo je .n;a rrOCTHrHe .n;a lberOBH 
yqeHHuH rryuajy rreT rryTa y MHHyTH. 3a OBY Be)l(6y Be3aHaje H Hajqewhe UHTHpa­
Ha aHer.n;oTa H3 6apoHOBHX MeMoapa. H~HMe, TOKOM rrpe3eHTauHje HarrpeTKa 
KojHje rrOCTHrHYT y 06yuH apTHJbepaua, cYJITaHOB 6JIarajHHK 3arrHTao je)J,e To­
Ta 0):( qera ce rrpaBe Ha6HjaqH 6apYTa. TIpaBehH ce HeBewT,)J,e TOT o.n;roBapa 0):( 
CBHlbCKe .D:JIaKe, H3a3HBajyhH rrpoTecT y oKyrrJbeHoj rry6JIHUH. MeljYTHM, cHTya­
UHja 6HBa rrpeoKpeHyTa Ka.n;a je Ha OCHOBY cBe.n;Oqelba je):(Hor CJIHKapa .n;oKa3ao 
.n;a ce H 3a OCJIHKaBaIhe uaMHja KopHcTe qeTKe ca CBHlbCKOM .D:JIaKoM. FberoB H3a­
. 6 h 843HBaq Je Ta.n;a rrpBH rr03Bao Ha yrroTpe y Tor HOBor OTKpH a. 
CYJITaHje 6HO 3a.n;oBOJbaH HOBHM Ha6HjaqHMa 6apYTa, TaKO .n;aje H3paljeHo 
50 TorrOBa KOjH cy rrocrraTI1 Ha <jlPOHT. MeljYTHM, jow YBeK HHCY 6HJIH HarrpaBJbeHH 
o.n;roBapajyhH JIa<jleTI1 ITa je BehHHa OCTarra 3arnaBJbeHa y 6JIaTY KO.n; BapHe.85 
OBaj CJIyqaj rro.n;CTaKao je CYJITaHa.n;a aHra)l(yje)J,e TOTa 3a rrpojeKToBalbe 
HOBHX rrOHTOHCKHX MOCTOBa, WTO je rrpeMa lberOBHM peqHMa ycrrewHo crrpoBe­
.n;eHo.86 OCMaHJIHje cy Beh BeKOBHMa BJIa.n;aJIH TeXHHKOM rrpaBJbelba rrOHTOHCKHX 
MOCTOBa, ITa HaM ce OBaKaB CJIe.n; ):(oraljaja HrraK qHHH MaJIO BepOBaTHHM. 
YCJIe):(HO je CJIe.n;ehll 3a.n;aTaK, OCHIIBalbe HOBe JIIIBHIIue Koja 611 KOPIICTIl­
JIa eBporrCKe TeXHHKe. EapoHje Bll.n;eo TypCKe JIIIBHIl:u:e, 3a Koje Ka)l(e.n;a ce KOPll­
CTe caMO 3a TOrrJbelbe rBO)l(lja H .n;a rrpH TOMe MeXOBIIMa He nOCTll)l(Y .n;OBOJbHY 
TeMrrepaTYPY rra MeTaJI Hllje .n;OBOJbHO Torrao rrpll yrrllBalbY y KaJIyrre WTO .n;aje 
TorrOBe JIOwer KBaJIHTeTa.87 )J,e TOToBa je 3aMHcao 6HJIa rrpaBJbelbe JIHBHHUe y 
KOjOj ce He KopHCTe MeXOBH, a rrpo:u:ec 113pa.n;e TorrOBa 3aCHHBa Ha HaKHa.n;HOM 
6ywelby qBPCTIIX Mo.n;eJIa, a He YJIIIBalbY y Karryrre. CYJITaH rrpY)l(a rro.n;pwKy 
OBoj ll.n;ejH, aJIll je BehHHa CMaTpa HeOCTBapHBOM. 3aTO ce 6apOHY CTaBJba .n;o 
81 Black, 195. 
82 Tott, III, 10. Pa,[(H ce 0 KIhl1311 C.!l:e CeH PeMl1ja Memorial de I'Artillerie, o6jaBJheHoj 1693. y 
IIap113Y· 
83 Tott, III, 116. 
84 Tott, III, 83-91. 
85 Tott, III, 97-98. 
86 Tott, III, 98-112. 
87 Tott, III, 114-115. 
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y. TOKOM Ce,ll­
!pTHJbepHjH. M 
Uby. TOM rrpH­
rj 0 MO,llepHoJ 
npeY3Me Ha ce­
lq)e,lla BOJHHKa 
I ce rrpIIxBaTiro 
perxO,llHOM pa­
me,lla lberOBH 
rremne IJ,HTIIpa­
II{Hje HarrpeTKa 
lBTao je,n:e To­
:rr O,llrOBapa O,ll 
d)yrHM, cHTya­
Jll(apa ,llOKa3aO 
DM.lberoB H3a­
) .na je II3paljeHo 
DB HarrpaBJbeHH 
[).n BapHe.85 
l npojeKToBalbe 
:oeIDHO crrpoBe­
IWl rrOHTOHCKHX 
OBaTHHM. 
)ja 6H KOPHCTH­
lDte,llaCeKOpH­
mDKY ,llOBOJbHY 
uyne UITO ,llaJe 
IeIbe JIHBHHIJ,e Y 
I Ba HaKHa,llHOM 
PYJKa rro,llpllIKY 
toBY CTaBJba ,ll0 
06~eHoj 1693.y 
H33~2009 EAPOH,lJ;E TOT - Ml1HXAY3EHOB Y30P... 
lHalba .Qa ne My 6HTH oMoryneHo .Qa rr030Be CTpaHe cTpyqlbaKe TeK Ka,lla II3pap;H 
npBH Torr Ha OBaJ HaqHH. 
To HHje 06ecxpa6pIIJIO 6apoHa H OH je, oKyrrHBIlIH rpyny pap;HHKa H rrpcj 
'lHBIlIH MeMoape Cell PeMuja II Elll/U1V7oilequjy, npeMa lberOBHM peqHMa je.QHHe 
H3BOpe 3Halba 0 OBOj TeMaTHIJ,H Koje je rroce,llOBao, rroqeo ca paP;OM.88 CaM rrpOIJ,ec 
je .JeTaJbHO orrHcaH. Jep;aH rpK, KojHje HMao op;peljeHor HCKYCTBa y KOHCTpYHca­
lby MJIHHOBa, rrpY)I{HO My je rrOMon npH npaBJbelbY MallIHHe 3a 6YllIelbe. Mopao je 
.Ja HMrrpoBH3yje rrpHJlHKOM H3pap;e Karryrra 360r Herr03HaBalba cacTojaKa rrperro­
pyqeHe CMece. ITocJle CBIIX rroTellIKona crrpoBeo je rrocao p;o Kpaja II rrpBH TorrOBII 
npoH3Bep;eHII HOBOM TeXHHKOM y6p30 cy 6HJlH crrpeMHH 3a KopHliinelbe. 
OCHHBalbe HOBHX JIHBHIIIJ,a je rroce6Ho HerrOY3p;aH p;eo ,[(e TOToBor rrpH­
nOBe.Jalba. Ha lberOBO IIHcHcTIIpalbe p;a TYPIJ,II IIMajy caMO JIHBHHIJ,e rBO)l{lja, 
paHHje nOMeHYTH, JIyj IllapJI ITejcoHeJI Y CBOjOj KPHTllIJ,H op;rOBapa p;aje cHTya­
•
uHja yrrpaBo cynpoTHa. Y OCMaHCKOM IJ,apcTBy rr03HaBaJIH cy TeXHIIKe JIIIBelba 
- Mu .
opOH3e, P;OK HHCY KOPHCTHJIII rB03,lleHe TonOBe. l'lrraK, HH Jep;aH HII ,llpyrII CTaB 
HHCY caCBIIM TaqHII. Y OCMaHCKOM IJ,apcTBy BenHHa TorrOBa ce II3JIIIBaJla op; 
opoH3e, arrII cy ce TorrOBII HajMalbIIx KarrII6apa II3paljIIBarrII op; rBO)l{lja.90 Ha IIC­
TOKY je JlIIBelbe 6pOH3e 6HJIO pallIIIpeHIIje H pa3BHjeHIIje, jep je II3 I1H,llIIje rrpey­
leTa TexHoJlomja Koja oBaj rrpOIJ,ec qHHHjeqHHHIIjIIM Hero y EBporrII.91 TaKolje, 
Oc~laHCKO IJ,apCTBO je rrocep;OBarro BeJIIIKe pY,llHIIKe 6aKpa, ,llOK je je,llIIHO KaJIaj 
MOpalo,lla YB03H.,[(e TOToBa TBp,lllba 0 JIIIBHIIIJ,aMa rBO)l{lja ce MO)l{p;a MO)l{e 06­
jacHHTII THMe IlITO ce OH 6aBIIo TorrOBIIMa MaJIOr KaJIH6pa. lberoBo HHcHcTHpa­
Ibe Ha JlOllIeM KBaJIIITeTY JIHBHIIIJ,a HIIje y rroTrrYHocTII orrpaBp;aHo. UapcKa JIIIB­
Hllua TorrOBa, TorrxaHe, OCHOBaHa je jOIii Y BpeMe MexMep;a II, II rrpe,llCTaBJbarra 
je je.JaH op; HajBenHx BOjHO-IIHP;YCTPIIjCKIIx KOMrrJIeKCa y EBporrH.92 ITPOTHBHO 
pallIHpeHIIM CXBaTalbIIMa p;a cy OCMaHJIIIje rrpe<pepIIpaJIe TorrOBe II3Y3eTHo Be­
.TIIKllX KarrII6apa, y6ep;JbIIBa Benlma TorrOBa H3J1HBeHIIX y JIIIBHIIIJ,aMa OCMaH­
CKor uapcTBa rrpIIrrap;aJIa je KaTeropHjaMa cpep;lber II MaJIOr KaJIII6pa. Y rrpBoj 
nO;10BHHII XVIII BeKa TorrOBII Cpe,lllber KaJIH6pa cy qHHlIJIH HajBenII p;eo rrpoH3­
BO.:IIhe. IIpoMeHa je HaCTaJla rrOCJIe 1768. rO,llHHe, Kap;a ce HajBIIllIe rrpoH3Bop;e 
TonOBH Marror KarrH6pa.93 ,Ua JIll ce y TOMe MO)l{e rrperr03HaTH 3aCJIyra 6apoHa,Ue 
TOTa He MO)l{e ce ca CHrYPHollIny 3aKJbyqIITII. ,n:OKYMeHTII KOjH ce HaJIa3e y KO­
.1:eKuHjH Cevdet Askeriye ApxIIBa ITpep;ce,llHIIKa BJlap;e y I1cTaH6YJIY II KOjII rOBO­
pe 0 Ha6aBKaMa 6apYTa 3a Be)l{6e apTHJbepIIje, Kao II 0 CJIalbY apTHJbepaIJ,a Ha 
<pPOHT, He rrOMIIlbY ,[(e TOTa.94 
~ Tott, III, 118-120. 
8"9 Aksan, "Enlightening the Ottomans ...", 167. 
90 Agoston,189. 
91 Aksan, "Breaking the spelL", 264. 
92 Agoston, 178. 
93 Agoston, 184-186,236-237. 
94 Aksan, "Breaking the spelL", 265. 
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o KBaJIMTeTY HOBMX TorrOBa rOBopM rro.n:aTaK .n:a je PYCKM reHepaJI A. B. 
CYBOPOB CTeKao M3Y3eTHo rr03MTMBHO MMlIIJbelhe 0 TYPCKMM TorroBMMa, KOjM cY 
3apo6JbeHM rrOCJIe 6MTKe KO.n: K03JIYl,Ie,jYJIa 1774.95 C .n:pyre CTpaHe KOMaH.n:aHT 
pYCKe .n:pyre apMMje IIeTap 11BaHoBMq IIalhMH je qeTMpM ro.n:MHe paHMje M3Be­
CTMO cBoje Ha.n:peljeHe 0 JIOllieM KBaJIMTeTY TypCKe apTMJbepMje MHMCKOM HMBOY 
6 . 96 o YKe BOJHMKa. 
HOB M3a30B TypCKMM qeTaMa Ha CPPOHTY M rroce6HY orraCHOCT 3a KOlhMQY 
rrpe.n:cTaBJbaJIe cY PycKe pMKollieTHe MJIM KOTpJbajyne 60M6e.97 OBaKBa BpcTa 
60M6M MCrraJbMBaHaje Bo.n:opaBHo y o.n:Hocy Ha rro.n:JIory, 0 KOjy 6M pMKollieTM­
pane .n:OK ce He pacrrpcHy. O.n:,n:e TOTaje HapyqeHa M3pa.n:a 60M6M MCTor Mo.n:eJIa. 
.. 6 6 98JOlli Je.n:HOM Je ycrrelliHo 0 aBMO rrocao, ap rrpeMa lherOBMM TBp.n:lhaMa. 
KOHaqHO je M3.n:aTa M3BaHMqHa Hape.n:6ajaHyapa 1774. ro.n:MHe 0 CPOPMM­
palhy o.n:pe.n:a apTMJbepaQa KOjM 6M ycrrelJIHo MOrJIM.n:a rrpMMeHe rroMeHYTa yHa­
rrpeljeHa opy){(ja Ha 60jHOM rroJby.99 CYJITaH je M3.n:ao xaT-M xYMajYH, qMMe je 
. 100 q . 600' HrrpOrJIallieHa opraHM3aQMJa HOBor o.n:pe.n:a. MHMJIO ra Je BOJHMKa. OCMJIM 
cy Ha3MB cypal,IMje a 3a YHMcpopMe MMje M3a6paHa MO.n:McpMKoBaHa an6aHCKa HO­
lIIlha.,n:e TOT ce Tpy.n:M.n:a 3aBe.n:e .n:MCQMrrJIMHY He CypOBMM Ben "ecpMKaCHMM" Ka­
3HaMa. 101 HaMJIa3MMo Ha .n:Be HeTaqHe KOHCTaTaQMje Koje 6apoH M3HOCM KaKO 6M 
rroBenao CBOj .n:orrpMHOC He caMO y TeXHMqKOM Ben M MopanHOM Y3.n:M3alhY lheMY 
rrOBepeHMX BojHMKa. HaMMe, rrpBO TBp.n:M.n:a ce .n:MCQMrrJIMHa y TYPCKOj BOjCQM 3a­
CHMBa caMO Ha cTpaxy, .n:oKje OH rrOKYlIIao.n:a BojHMQMMa yca.n:M ocenaj '-IaCTM ,,3a 
KOjy TYPQM HeMajy HI1 peq.,,102 3arrpaBO TYPQM MMajy HeKOJIMKO peqM KojMMa ce 
113pa){(aBa oBaj rrojaM. 103 3aTMM, rOBopenM 0 Ka3HM YBe.n:eHoj 3a .n:e3epTepCTBO, 
Ka){(e .n:a TaKBO rrOHallialhe HMje CMaTpaHO 3a rrpeKplIIaj y TYPCKOj BOjCQM. 
KaKO 6M cypal,Illje 611JIll o6yqeHM M 3a 6op6y rrpca y rrpca,n:e TOT je OMY-
n 6 · 104EqMO .n:a MX HayqM KOpMlII elhY aJOHeTa. BporrCKe .n:p){(aBe cy o.n: paTa 3a 
lIIrraHCKO HaCJIelje (1701-1714) rroqeJIe.n:a y BenMM pa3MepaMa Haopy){(aBajy CBO­
je rrelIIa.n:MHQe 6ajoHeTI1Ma. Ta.n:a je pa3BMjeHa TeXHI1Ka KOjOM cy 6ajoHeTM rrpM­
qBplIInMBaHM 3a rrYlIIKe, Ha TaKaB HaqMH .n:a He oMeTajy lhMXOBY rraJb6y. PYCKM 
BojHIIQM Haopy){(aHM 6ajoHeTMMa, ycrreBanM cy 6P3MMjYPMlIIMMa.n:a rrpe.n:yrrpe.n:e 
Harra.n:e TypCKe KOlhMQe. 105 IIoce6Ho je rJIaBHOKOMaH.n:yjynM PYMjaHQeB MHCMCTII­
95 Aksan, "Breaking the spelL", 267. Black, Warfare, 70. 

96 Aksan, An Ottoman Statesman. 128-129. 

97 Black, 194. 

98 Tot!, III, 120-126. 

99 Aksan, "Enlightening the Ottomans ... ", 170. 

100 Tot!, III, 137. 

101 Tot!, III, 140. 

102 Tott, III, 140. 

103 Aksan, "Breaking the spelL", 266. 

104 Tott, III, 137-138. 

105 Black, 70. 
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r JJa je PYCKH reHepaJI A. B. 
TYPCKHM TOrrOBHMa, KOjH CY 
C lIPyre CTpaHe KOMaH,[(aHT 
ICTIIpH rO,[(HHe paHHje H3Be­
pnL'bepHje H HHCKOM HHBOY 
xx:6HY OrraCHOCT 3a KOlhHQY 
tyIie 60M6e.97 OBaKBa BpCTa 
1D0ry, 0 KOjy 6H pHKOllleTH­
~a 60M6H HCTOr MO,[(eJIa. 
a.erOBHM TBp,[(lhaMa. 98 
,apa 1774. ro,[(HHe 0 <P0PMH­
I JJa rrpHMeHe rroMeHYTa yHa­
!DO xaT-H xYMajYH, tIHMe je 
10 ra je 600 BojHHKa. HOCHJIH 
IOJlH<pHKoBaHa aJI6aHCKa HO­
poBHM Ben "e<pHKaCHHM" Ka­
I: Koje 6apOH H3HOCH KaKO 6H 
1I1010PaJIHOM Y3,[(H3alh Y lheMY 
UUUIHHa Y TYPCKOj BOjCQH 3a­
lQ,HMa yca,[(H ocenaj tIaCTH ,,3a 
ajy HeKOJIHKO petIH KojHMa ce 
• yse.JeHoj 3a ,[(e3epTepCTBO, 
pmaj Y TYPCKOj BOjCQH. 
, opca Y rrpca ,lJ;e TOT je o,[(JIY­
iocKe .Jp)lmBe cY 0,[( paTa 3a 
~MepaMa HaOPY)lmBajy CBO­
innca KOjOM cY 6ajoHeTIf npH­
IeTIljy lhHXOBY naJb6y. PYCKH 
ojypHIlIHMa'[(a npe,[(ynpe,[(e 
BJlY.jynH PYMjaHQeB HHCHCTH­
HJ322009 EAPOH)),E TOT - MI1HXAY3EHOB Y30P... 
paO Ha npe,[(HOCTHMa ynoTpe6e 6ajoHeTa. 106 ,lJ;e TOT nOMHlhe KaKO cY 6ajoHeTH 
cMaTpaHH HOBoTapHjoM, TaKO ,[(a je npe lhHXOBe ynoTpe6e 06e36e~eHO 3Ba­
H}ltfHO 0'[(06pelhe peJIHrHjcKHx BJIaCTH ,[(a je HOBO opy)l(je npHXBaTJbHBO. Pe3YJI­
TaTH tIHTaBe 06YKe y6p30 cy npHKa3aHH Ha jaBHoM er3epQHpy, Ka,[(a cy TOTOBH 
rrHTOMQH nOKa3aJIH cnoc06HOCT naJb6e 0,[( neTHaeCT nyTa y MHHyTH. 
Tpe6aJIo 6H HanOMeHYTH ,[(aje 6apOHY npe,[(JIO)l(eHo,[(a oCHyje je'[(HY IlIKOJIY 
MareMaTHKe. HcnpBa, Kao pa3JIOr HaBe,[(eHa je )l(eJba CYJITaHa,[(a YHanpe,[(H 3Halha 
JanOCJIeHHX y a'[(MHHHCTpaQHjH, IJHMe 6H 6HO n060JbllIaH lhHXOB pa,[(. HnaK, Ka­
cHHje, 6apOH Ka)l(e ,[(aje QHJb IlIKOJIe CTIfQalhe 3Halha Be3aHHX npe CBera 3a nOMOp­
CTBO. CYJITaHOBH MaTeMaTIftIapH cy 3aXTeBaJIH TeeT, KaKO 6H ,[(OKa3aJIH,[(a lhHXO­
so 3Halhe HHje HH<pePHopHo,lJ;e TOTOBOM, aJIH ce nOKa3aJIo,[(a TO HHje TaKO H OHH 
cy ce npBH npHjaBHJIH 3a IlIKOJIy.107 llHTaBa cHTyaQHja 06HJIyje XYMOPHCTHtIHHM 
e.."IeMeHTIfMa H 3;ue'[(HO ca nOMeHYTOM KOHTpa'[(HKQHjOM Be3aHOM 3a CBpXy IlIKOJIe, 
'DIHH ce Kao ,[(a HHje y nOTnYHOCTH 3aCHOBaHa Ha CTBapHHM ,[(ora~ajHMa. 
MyCTa<PHH HaCJIe,[(HHK A6,[(YJIXaMH,[( I je nOCJIe HHCneKQHje 6HO 3a,[(OBO­
.'baH cypaI,IHjaMa, H Hape,[(HO je ,[(a ce 0'[(pe'[(6e lherOBor npeTXO,[(HHKa H ,[(aJbe no­
urryjy.l08 HacTaBJbeHH cy H 3aXTeBH 3a npOH3BO,[(lhOM HOBHX TonOBa. 109 IIoce6Ha 
je 'IaCT YKa3aHa 6apOHY Ka,[(a je 3a,[(Y)l(eH ,[(a Ha,[(rJIe,[(a JIHBelhe ,[(Ba Tona HaMelhe­
Ha Ja rrOKJIOH 3a IIpopoKOB rp06. 110 
O.Jpe'[( cypar,mja je nOCJIe ,lJ;e TOToBor nOBpaTKa y <1>paHQycKY 1775, Ha­
CTaBHO .Ja nocTojH ,[(0 cenTeM6pa 1776, Ka,[(a je pacnYIlITeH. lll IberoB pa,[( Ha 
IlPOlBBO,[(lhH HOBHX TonOBa HaCTaBHJIH cy IIIKOTJIaH~aHHH KeMn6eJI H <1>paH­
11)"'3 06ep.112 HaKo cy OHH 6HJIH Y I1cTaH6YJIY H npe lherOBor o'[(JIaCKa,,lJ;e TOT HX 
HHje.1HOM He nOMHlhe. 
.ll.e TOTOB y,[(eo y ycamalllaBalhY OCMaHCKe apTHJbepHje ca caBpeMeHHM 
eBporrCKHM CTaH,[(ap,[(HMa He MO)l(e ce ca CHrYPHolliny o'[(pe,[(HTH. I1naK, nepHO,[( 
ce..IiUUeceTHX rO,[(HHa XVIII BeKa jecTe 6HO BpeMe Ka,[(a ce y OCMaHcKoM Qap­
CTBy HHTeH3HBHO pa,[(HJIO Ha npeBa3HJIa)l(elhY BOjHHX npe,[(HocTH Koje cy lherOBH 
npoTHBHHQH HMaJIH. 
* 
.ll.e TOT HHje 6HO npBH 3ana,[(HH cTpytIlhaK 3anOCJIeH y OCMaHcKoM Qap­
CTBy. OcMaHcKH cymaHje Morao,[(a npe,[(Y3Me 6HJIO KOjy aKQHjy KOjy je cMaTpao 
IwpncHoM 3a HHTepece '[(p)l(aBe H npH TOMe OH HHje y nOTnYHOCTH 3aBHCHO 0,[( 
106 .-\ksan, An Ottoman Statesman, 127. 
10- Tott, III, 171-177. 
108 Ton, 182-187. 
109 Ton, 190. 
110 Ton, III, 197. 
III Aksan, "Breaking the spelL", 267. 
ll~ MaHTpaH,512. 
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CTaBa YJIeMe. CTpaHIl cTpyqlhaIlJI 6lIJIlI cy CTaJIHO rrpllcyTHIl y QapcTBY. O.u XVI 
BeKa rrpil .uBoPY je .ueJIOBaJIa rroce6Ha rpyrra cTpyqlhaKa (ta 'ife-i efrenciyan), KO­
jil cy 6lIJIlI 3a.uY)KeHIl .ua o.uP)KaBajy KOHTaKTe ca 3arra.uoM II rrpoyqaBajy MO­
• • 113
rynHocTIl rrpllMeHe HOBIIX, rrpe CBera BOJHIIX, TeXHOJIOrIIJa. 
<PpaHcoa ,l],e TOT je 3arrpaBo y o.upeijeHoj Mepil HaCTaBIlO 3arrOqeTY Tpa­
.uRQlIjy. 3apa3JIlIKY o.u CBor rrpeTxo.uHIIKa EOHBaJIa, OH HlIje rrpoMeHllo Bepy Ka­
.uaje cTyrrllo y cYJITaHoBY CJIY)K6y. To MO)Ke 3HaqilTil IIJIII o.upeijeHY JIlI6epaJIlI­
3RQlIjy CXBaTalha y BJIa.uajynllM KpyroBIlMa QapcTBa, IIJIII rraK .ua je ,l],e TOToBa 
YJIora 6lIJIa Malha Hero llITO jy je OH )KeJIeo rrplIKa3aTil II He TOJIIIKO 1I3JIO)KeHa 
jaBHOCTIl. Hil rrOCJIe lherOBor o.uJIaCKa 1I3 HHCTaH6YJIa HlIje rrpeKIlHyTa rrOJIIITII­
Ka 3arrOIlIJbaBalha CTpaHIIX cTpyqlhaKa. TOKOM ocaM.ueceTlIx ro.uIIHa y OCMaH­
CKOM l(apcTBy .ueJIOBaJIa je <ppaHl(YCKa BojHa MllclIja. 114 KpajeM ocaMHaeCTor Be­
Ka rroKYIlIaHe cy .uaJIeKOCe)KHlIje pe<pOJ,lMe OCMaHCKe BojcKe o.u npeTxo.uHo rrOMe­
HyTIIX. MeijYTIIM, OBa 3aMilcao CYJITaHa CeJIIIMa III (1789-1807) 3aBpIlIlIJIa ce 
rrOTrrYHIlM HeycrreXOM. 115 
MeMoapu 6apOftaJ(e Toilla He Mory ce orrllcaTIl Kao rrplinOBe.ualhe rroTrry­
HO HeYTeMeJbeHO Ha qlIlheHIIl(aMa II HaMelheHO IICKJbyqlIBO pa30Ho.u1I qIlTaJIal(a, 
aJIlI o.upeijeHIl .ueJIOBIl Klhilre 1I3a3lIBajy orrpaB.uaHe pe3epBe. HnaK, MeMoapu cy 
HaM maBHII 1I3BOP 3a Mo.uepHII3al(lIjy KOjy je 6apoH ,l],e TOT cnpoBeo y OCMaH­
CKOj apUIJbeplIjll. CTora He MO)KeMO ca CllrYPHoIlIny 3aKJbyqlITII.ua JIlIje OH 3alI­
CTa 61I0 TaKO Ba)KaH capa.uHIIK nplIJIlIKOM 1I3pa.ue HOBIIX TonOBa IIJIII 06YKe cy­
paI,IlIja. OHO IlITO je CllrypHO jecTe .ua cy ce.uaM.ueceTe ro.uIIHe XVIII BeKa 6lIJIe 
BpeMe Ka.ua je TorrxaHe pa.uIIJIa rryHIlM Kanal(IITeTOM, II Ka.ua cy 1I3paijilBaHil npe 
CBera TonOBIl MaJIOr KaJIlI6pa. TaKoije, 1I3BOPil rroTBpijyjy OCHIlBalhe o.upe.ua cy­
pm.mja.,l],e TOT je cBoje .ueJIaTHOCTIl onilcao .ueTaJbHO II caMoYBepeHo II TIlMe no­
CTllrao .ua MeMoapu nocTaHY qllTaHa II YTIIl(ajHa Klhilra He caMO Meijy IlIlIpOM 
qllTaJIaqKOM rry6JIlIKOM Ben II Meijy HayqHIIl(IIMa. 
113 R. Murphey, 'The Ottoman Attitude towards the Adoption of Western Technology: The Role 
of the Efrenci Technicians in Civil and Military Applications", y: Collection Turcica III, Con­
tributions aI'histoire economique et sociale de l'Empire ottoman, lean-Louis Bacque-Gram­
mont et Paul Dumont (ed), Leuven: Editions Peeters 1983,287-288. 
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BARON DE TOTT - MUNCHAUSEN'S ROLE MODEL 
AS MODERNIZER OF THE OTTOMAN ARMY 
The Ottoman Empire, contrary to widely accepted notions, had its part in 
the exchange ofthe technical novelties in Europe. Comparing the ottoman artillery 
~;th that of their opponents showed that quality of the artillery was similar, and 
that in the technological sense the Ottomans did not fall behind, at least not until 
the eighteenth century. One ofthe means ofgetting information about the new war­
fare technologies was by hiring foreigners as military advisors. That was the case 
of French aristocrat of Hungarian origin, Baron Franc;ois de Tott (1733-1793), 
~'bo yisited the Ottoman Empire several times. From 1770 to 1774 he was in servi­
ce of the sultans Mustafa III and Abdiilhamid I. De Tott had various tasks. He su­
peryised rebuilding of the fortresses along the Dardanelles and work of the mathe­
matics school. But, his main obligations were connected with the artillery. De Tott 
~-as ordered to modernize the foundries, produce rapid-fire artillery and train new 
artillery corps (Siir'atC;ls). 
The main source for De Tott's modernizing activities in the Empire is his 
Memoirs. He wrote them both as informative and as entertaining book. Because of 
that we cannot know with certainty the real scope of his achievements. The otto­
man sources confirm that Tophane worked with the full capacity during the 1770s, 
and that mainly small caliber artillery pieces were produced there. Also, the exis­
1CDCe ofnew rapid-fire artillery corps is confirmed. Problem is that contemporane­
ous ottoman sources do not specify De Totl's role in this developments. Neverthe­
less be described his activities confidently and in detail, achieving that his Memo­
in became well accepted and influential book both among common and scientific 
public . 
